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mn<; deseado la inspección municipal y la administrativo, siempre que haga algo 
suspensión deí Ayuntamiento, quedaos i b encontrará eii EL POPULAR,
Y ahora, para tefrainar, leal y slncera- 
meiííé hemos de decir, que si nós équivoca- 
mos en nuestros juicios un tanto pesimis­
tas, de un pesimismo que es natural que 
tengamos, si el señor Caffarena lleva, en 
efeeto, á la práctica una obra dé moralidad 
y de saneamiento, nosotros, por encima de 
todas las diferencias de orden político que 
nos separan de los monárquicos, le presta­
remos nuestro modesto concurso, comple­
tamente desinteresado,por que en este punto 
nuestro deseo no es más que el del bien 
general y que Málaga salga de la situación 
aherpial y vérgonzosa en que se encuentra. 
' Es más, declaramos que si alguien, de 
nuestro editorial de ayer ha sacado conse­
cuencias que puedan creerse encaminadas á 
amenguar la autoridad del señor Caffprena 
en la jefaturaíqüe ostenta, ése alguien está 
equivocado. Muestro artículo, algo humorís­
tico en la forma, tiene un fondo de estímulo 
y de Rcicatft para que él señor Caffarena 
persista én esa labor de energía en que pa­
rece haberse colocado. Pintamos en dicho 
trabajo, á la ligera, cuál es la situación de 
Málaga y qué es lo que puede hacer un 
hombre que al frente de Un partido local 
gubernamental, qqiera y tenga propósitos 
Veru.ídejrQS de r,eálizar una obra plausible. 
Hágalo él señer Caffaréua y tenga la se­
guridad de que, con , mayor sinceridad y 
más completo desinterés, nadie le apoyará 
• y le alentará como nósotros. Por lo mismo 
que en política somos sus enemigos y en 
éste terreno tendremos que combatirle de 
continuó, en lo que se refiera al orden mo-
no
-legremos que el milagro se haga, aunque | por que no somos aficionados á
oor obra del diablo, con el hecho de .? ¿ nadie, sino justicia, que es á
-n, hayamos metido á examinar las causas, j hombre serio y de buena fe
aue &  cr'eencia genera^^^^^




De u strenos el señor Caffarena que es 
-.0 . . |asi,qM esujefaturaeneIpartido conserva-
Son estas dos cosas distintas,que se pue-|^Qp |pj,gj ¿ traer una rectificación de
den tratar y juzgar, como nosotros lo hace-1 etapa de níoralidad y de
mos sin que en ello haya la menor c o n t r a - r é g i m e n  administrativo, y entonces 
dicción ni el más leve cambió ¡verá como, sin menoscabo de nuestras ideas
¿Qué bichos tan raros son esos que se ven á lo le­
jos?... Me parece que se agita el mar Pacifico.
eronif'DUO) ^
parabais antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
sífiliiv etc.
Asií t̂encia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
,b ,f .
A las 4 solameníe,
co se verifica siempre, y la actitud de Moret es 
lógica; se ha mostrado consecuente consigo 
mismo y con sus vervaderos principios, no 
con los que expone cuando le conviene adular 
á la democracia.
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
^  Ip i*  a llia ja s ,  e p ^ p o n e s ,  p o p a s y  o tp o s e fe c to s
V Las qasas que menos cobran
4 ,  f í u é r t e  d e l  E o n d e , 4  —  2 6 ,  A lc a s a b i l la ,  2 6
y  S » I . A 2 A  O E  a s i T J A N A ,  «
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhaíRS, ropas y mantones.
G r a n  s u r t i d o  e n  p e l l i c a s ,  p a r a g u a s  y
c a l z a d o  d e  t o d a s  e l a s e s .
acalorada
En uno de los puntos más céntricos de esta 
capital, discutían acaloradamente dos distin­
guidos caballeros sobre si es Sevilla ó es 
Granada la capital de Andalucía que admira á 
diario mayor número de películas de actuali­
dad.
La discusión llevaba trazas de degenerar en 
disputa;cuando llegó un tercero con un paque­
te de programas en la mano y con ellos de­
mostró, como dos y dos son cuatro, que ni es 
Sevilla, ni es Granada, sino Málaga y en el 
Cinematógrafo Ideal en donde se exhibe ma­
yor número de películas de actualidad.
Antela prueba aplastante de los programas, 
terminó la discusión y, en harmonía los con­
tendientes, se trasladaron al Ideal á contem­
plar, una vez más, la bondad de sus películas.
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“ü AMIIM miUilA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
Escritorio Mendivil 6  
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El mejor cemento portland conoddQ.^§ale más 
económico que ninguno.-Híjos de Diego Martín 
Martos.—Granada núm 61, ^
Droguería Químico Industrial— Horno 
Importación direr-la de drogas, ’ 
OHÍmicos y farmacéuticos 
LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
ipecifleos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de ios más puros productos oenolór/icos 
autorizados para el tratamiento de ios v’ nos 
P in tu ra s , B a rn ices y' C olor
Somera, 5.
La inspección tnünicipal, en vista de c u a n - s a b e m o s  darle lo que se,merezca,
to venía ocurriendo en el Ayuntémiento,^era | diferencias de ideas nos podrán apar-
necesaria, la reclamaba la opinión; nosotros \ tar siempr# de todo cuanto se refiere al ré-
abosábamos constantemente por ella; y  pero la pasión no nos
«usSnsión del Ayuntamiento l impedirá ser.justos con quienes laboren en
¿ (ttr'i medida qué la ve con simpatía todo ei | que debe ser común á todos en Má-
|!' vsíitidario y nosotros, haciéndonós eco de j j naoralidad de la - administración.
Sl',óiracionespúblicas,laí^^^^^^^
V lar# está que si después de la inspección 
Leseha‘hecho,viene lâ  suspensión y aun| 
Jl procesamiento, nos y
piln anlaudimos y aplaudiremos a los qi
t o n -  peronagdii, peí A lo vpr iiizíyuemcan ci r  ju g os de f .......
i';onveniente, ■Jl” _ con las í ción por los diarios, y provocó en el Congreso
los móviles íeconditos, r̂elacio^^^^^^  ̂  ̂ dinuíados de la iz-
luchas de la política local, £  qu^ «
Unos y otros tenían razón. Meter en la cár­
cel á treinta ciudadanos por que abandonaban
o r ó n io a
i B e j a d l e s I
El suceso ha sido cpmeriíado con indigna-
Bl discurso de M oret
UN HOMBRE FUNESTO
El terror de la prisión
y la soledad
esta actitud de una parte délos conserva, 
dores? De ningún modo. De los dos asuntos 
í  puede tratar, p®rque ambos caen bajo el
ominio deí juicio públicOi Lr.An
S  Organo dé los conservado^s o/íodo- 
»  nuestro estimado colega El Cronistayái” 
J-aorque él no puede ni estaría bien que 
^^otra cosa,-que la inspección muiiici- 
pfevadá á cabo, no «stá inspirada «n ^ro  
líivil que en el deseo de encauzar y de mo- 





su país y se dirigían á otros reputados más 
prósperos, no es el mejor medio de convencer­
nos de que no debemos emigrar.
Antes al contrario. El hombre de buena fe, 
sincero y honrado que leyera el relato del la- 
raentahle caso, habrá dicho, con seguridad, 
que esos gallegos estaban en su derecho, y 
que las autoridades, ai encerrarlos con hom­
bres de la peer especie, al no impedir qtie és-
Hiz r ui ii.í,»—______ . jo s  les robaran miserablemente, han faltado á
i^ótros juzgando el hecho de GÍfó su debeí y  han merecido reprobación uná-
 ̂ l^ ie n d o  manifestaciones de la  opinión, \ 7tn1e.
finamos que en eso no es todo oro lo ¿
, '̂reluce, que lo de la moralidad puede n| Qon^reso ha discutido una lev Sóbrela^ 
f on pretexto, una ocasi hagarm ella se trata de evitar sigan
jsfacer necesidades o conveniencias 9 ® ^ 1  nuestras bahías siendo teatros de éxodos lasti- 
liiica conservadora local y que quip  sm|mef0s, como el de Coruña. Se ha hablado y 
necesidad no se hubiera dado ningún 10ggj|to tanto de eso que hasta un ministro se
ha conmovido. |Y miren ustedes que para que 
un ministro se conmueva oficialmentel...
Así que el proyecto sea ley, Juan Español 
no podrá abandonar su tierra sin determina­
dos requisitos. Habrá de sacar muchos pape­
les, de obtener muchos permisos, de llenar 
muchas fórmulas. Y como tiene horror al
íso en el sentido que se ha hecho.
^¿Esto quiere decir que esté mal y que 
Jtros cefisuremos la ihspección y la 
ínsión en su día? No. Eso nos parece 
Bíy bien; pero tampoco puede nadie pri-- 
^D©s del derecho de qué.nos parezca mal 
|■'iífévil á que obedezca, desde él purito y 
libira en que aquél no sea solamente el de la 
moralidad administrativa, sino más especial 
y páncipalménte el de la política de caci­
quismo,de la que aquí no es fácil que pueda 
presdndirse en ningún caso.
Estos son los dos puntos de íá cuestión, 
que están perfectamente deslindados. Dé 
un lado, la inspección municipal y la sus­
pensión del Ayuntamiento, que nos parece 
muy bien; y de otro, el móvil real, aunque 
e,n apariencia distinto, á que obedezca todo 
eso, que ya no puede parecemos tan bien. 
Y áíin nos queda otro tercer punto, que es 
el de que no creemos que la situación del 
Ayuntámient© se normalice y se moralice 
por la acción de los conservadores que son, 
Biásqíje nadie, de antes y de ahora, causan­
tes y responsables del estado á que ha lle­
gado el Municipio de Málaga, por que aquí 
en la política y ^ n  la administración nadie 
ha influido ni influye tanto coino ellos, y 
ahora mismo el alcalde, que tal batacazo ha 
dado, que tan desdichada gestióri adniinis- 
trativaflja realizado, que tah en ridículo ha 
sido pue^o y que en posición tan difícil y 
deplorable se halla, es conservador, y pre­
cisamente cons^yedor afecto y sumiso a la 
casa Larios, ds ^
nuevo jefe de ese partidc eh, 1  ̂localidad.
Véase, pues, si hay racíOiial motivo para 
dudar de la eficacia de esa panaesa pe mo- 
tqltdád ijue nos ofrece ahora el mencionado 
pitido, y si no es lógico que digamos, ya 
Sarmentados y recelosos: «Con verlo bas-
teCuandoNhaya moralidad y buen régjmén 
fadministrativP, os creeremos- Entre tanto, 
"¡no; por que ya rió POS fiamos do palabras y 
á to único que se pueaC crédito es á los 
hechos.»
El discurso de Moret ha producido un des­
encanto, no á nosotros, que siempre lo hemos 
creído un hombre perjudicial á la nación, pero 
sí á ios que creían en la sinceridad de sus can­
tos á la libertad y en sus protestas de demo­
cracia.
El Sr. Moret sólo se ama á sí mismo, se 
presta cuito á sí mismo y sólo de sí mismo se 
ocupa, y de ahí que jamás sus gestiones en el 
Gobierno ó fuera del Gobierno, produjeran el 
más pequeño bien á España. Ha sido y és un 
hombre funesto, y si no continúa siéndolo en 
lo sucesivo, será porque no le dejarán serio, 
no porque cambie de carácter ó modifique su 
modo de pensar; eso no está en su mano.
Repásese su historia y señálense los puntos 
en que sus actos y sus palabras se correspon­
dan, y se verá cuán pocos son, y aun en éstos 
no es el patriotisipo la nota dominante.
Moret es la más genuina represepíación de 
esa política estéril que nos hk llevado a! ridí­
culo y al desastre; de esa política arcaica en la 
glie se ahogarían los impulsos generosos de la 
nación, si prevaleciera.
Gane Maura batallas, ayudado ppr el jefe 
de los liberales; pero Uno y otro han de Vér 
que tales victorias son la derrota del Gobier­
no, ante lo poco que les queda de conside- 
ráción en el sentimiento popular.
Gon piedra negra señalábamos el adveni- 
niiéñto'de Máiirjá kJ poder- conocíamos sus 
tendencias, sabíamos ’su debilidades y no es­
perábamos ni podíamos esperar nada bueno. 
Que surgiera algo sano, fecundo y beneficioso 
del seno üc.’ Gobierno, sen'á IC ql'e .10? 
produciría sorpresa rayaná en asombro; pero 
que Maura quiera ponerse á la altura del pufor 
de la ley de Jurisdicciones ¿qué ha de sorpren. 
demos?
El presunto heredero de Maura prépaia la 
hereíigía para poder gozarla á su gusto y for- 
zosámérite ha dp serié simpático el atentado 
contra el sufragio universal, a! que otras ve  ̂
ces, cuando le convenía, entonaba himnos en 
que rebosaba el entusiasmo.
€Vendó el Sr. Máura-wdice España Ntiévá,—no 
por la fuerza de represeiitaciór} »i por el 'prestigio 
de su ,signifi«ación, sino por el apoyo descarado y
El sisíerea favorito de castigo en los Estados 
Usidoses el de eonfinaniie.'ito solitario; 6, cómo
si dijéramos, el sistema celular absoluto. La som-íneo y nórteafricano en que va envuéítréí oro-
toda ocupación mülíar en Marruecos, y el ha­
ber pedido protección á España contra esas 
demasías de Francia las tribus limítrofes del 
Riff y la kabila de Kebdana.
Si Españá atendiese exclusivamente á su in­
terés ninguna ocasión mejer que la actual para 
realizarlo, supuesto que ayudando á los moros 
servia al mismo tiempo los intereses europeos 
que no autorizan la campaña militar de Fran­
cia en Marruecos; pero es preciso meditar mu­
cho lo que se hace, por qué vamos sospe­
chando que estos embrollos de la cuestión 
marroquí pudieran ser el preludio de una gra­
ve conflagración europea motivada por el de­
seo de que sean abordadas las del mediterrá-
bna celda de la cárcel de Sing Slng causa terror, fblema marroouí 
Constituyela un aposento bastante grande, todof
de piedra, donde no háy más que un mueble: una 
banco de granito, en el cual puede tomar asiento
ó acostarse cuando le plazca el ocupante de tal 
vivienda,
La única puerta de acceso mide 30 centímetros y 
medio de grueso y se cierra con todo el cuidado 
que requiere una cerradura de seguridad contra 
les ladrones.
Una vez dentre de la celda y echada la llave no 
llega á su interior el más mínimo ruido, y si hemos 
dé preer á un carcelero yanqui que explica e»te 
sistema de castigo, el encaregíado no oiría siqaie  ̂
ra el estruendo dé una bomba que estallase en la 
misma puerta de la celda.
,EI mismo carcelero añade que ha visto entrar á 
machos individúes en es!a celda y asegura que en 
binguh caso dejó de debilitar el castigo, tanto físi­
ca co^o moralmente, al desgraciado preso.
Muchas veces hizo preguntas á les presos que 
habían cumplido condenas en aquel calabozo, y, 
con raras excepciones, todos declararon qué 10 
más doloroso del castigo era la dificultad de dor­
mir, porque la oscuridad intensísima y el completo 
silencio producen un estado de agitación continuo 
que ahuyenta la sugestión del sueilo.
El el
Un nuevo afjaire acaba de desarrollarse en 
Francia, con motivo de la venta de unos pro­
yectos de movilización marítiina, hecha al ex­
tranjero por el teniente de navio UUmo.
No se trata da la repetición del caso Drey- 
fus, puesto que Udmo ha confesado su delito 
y la traición está suficientemente probada, por 
lo cual la Cour le ha sentenciado á reclusión 
perpétua en Nueva Calédonia.
Esta causa es el priméf caso de 
que se produce en la Marina franeesa, y los 
oficiales que comnontoa el tribunal del Conse- 
]o de ^i|?rr^ han Condenado al reo al máximo 
de la pena, más por ejeraplaridad que por ne­
cesidad-de justicia. ■
Parece ser que la causa que ha Hevado al 
teniente UFmo á cometer este nefando delito,
rji • • -7̂ -- gha s|dp Ik eterna ega. Una querida exigente*
vv sus capnchos, que se ”
sioHes graves y un mes y un día de arrestn nnr ia«s 
les!.nes leves, y al Adolfe,sjiftu..e,esT3 ú, d i 
prisión correccional por /el dísp.aro y uii mes v un 
dia de arresto por las legiones leves 
El juicio quedó conc'/uso para sentencia. 
Suspensiones
Trw juicios se suspendieron ayer: uno contra
P°L ficharse en Rueños Aires el pro
Antonio Zambrana Polo, por 
falta de testigos, á los cuales el presidente ha '
g*«™e«teria, y otro contra José 
García del Aguila, por no comparecer el proce­sado.
La inspección.
Ayer visitó los juzgados municipales el magis-ado dftl SiinrAinn  ̂ ¿uagiatrado del Supremo, señor Cbbian.
También se personó en la cárcel, dando ñor
Excedente
El juez de Colmenar» don Mario Arii'toy, ha sido 
declarado excedente.
Dicho señor pasa á servir una nr̂ taria.
I ..5 1? r*̂ **̂ ?M puwtó'ha sváo dt signado don Luis Felipe Vivancas y Pérez Villar.
N ueva causa
no'iÍ*p 5̂ causa contfa el vect­
or Fpg*Iiana Antonio oánchez Navas oor des­
acato é injurias al alcaide de dicho pueblo.
S e& a ln ^ le n to s  p a ra  h.oy  
Alameda —Robo, Antonio Fernández del Valle 
—Abogadc>j señor Sánchez Jiménez.—Procurador» 
Cdriguez.señor]
Antequera.-Lesiones, Cándido Martín Martín
ponflifámiént® ep Ig celda de qus venimos h|blan-| de un aírnalógosa V  aVdiénté 
do qoeflene ocawón de procurarse un alfiler, un n l X  tempera-
botón Ó cualquier otro objeto insignificante, esre-fííiy y para soste-
relativamente feliz, porque de ese modo no falta | impulsa á la
érez del Río.—Procuradores, señores Rodríguez 
Casquero y Berrobianco. ^
Estepona.—Incidente de apelación contra el au- 
«dictado en la causa número 89-0)6 por desobediencia.
Archldona.—Idem de la causa rúm 
laálversaciones. 42-9Í6, por
CoMbióD provincial
Bajo la presidencia del Sr, Ramos ríodrípuez. * iizuuu líM i í nf A« AAmA iVd laii io a O ,- Wt. Iv iliUo jfvQQ|CTnPT
algo con que distraer la imaginación. Ahora bien: j corn ,̂ pudiera haberle inducido al ro«- Sé reunió ayer la Comisión piovmcial arion-
¿d® qué sirve á estes desgraciados el alfileró el I do y al :isesinato. tando los siguientes acuerdo ,̂* ’ ^
ex­
pedienteo, se quedará en casa.
Eso es lo que désean Besada y los grandes 
señores que laboraron en el proyecto., Trátase | por la complicidad (no queremos emplear un cali- 
de que quienes no tengan que comer se raue- fícativo más dure, aunque quizás más justo y ade­
ran de hambre y no busquen, lejos de loa pa- cuado) del Sr. Moret. ^  ,
trios lares, trabajo y sustento. Como ustedes | ocurrido una vea más y se ha dado nueva-
V p n  la Intención nn niiPdP «Pf mái? fprnmpn- el caso que caracteriza la política restaura-S p ser mas recomen- ^ 3, incalificable compadrazgo y el más
* , , , . , , I inmoral de los pasteles políticos,
Yo creía que antes de impedir que la gente ,ei sr. Moret, hablando eh nombre del partido 
se vay2,-se debía tratar deque viviera aquí liberal—¿puede darse mayor sarcasmo?—entregó- 
gustosa. Seguramente, habiendo pan, cultura, se atado de pies y manos á su compadre del banco 
buenas leyes y buenos encargados, dé aplicar-, azul, paru que pudiese cómodamente perpetrar el 
las, justicia barata y cierta, administración rá- premeditado y aleypgo atentado contra él sufra- 
pida y sin corrupeionés, jodo lo que, en suma, universal.» ^
debe reunir una nación para que sus hijos El Sr. Moret no ha hecho más que preparar 
la bendigan, nadie pensaría en marcharse á ex- su herencia, guisarla, permítasenos la frase, 
trañas tierras. _ para devorarla más á su gusto.
Mas sin duda mi idea era falsa. Los genios Aún no sabemos quién reirá el último, no 
mauritanos deben poseer la verdad absoluta. \ lo sabemos, ni el Sr. Moret ¡o sabe tampoco. 
Cuando meten én la cárcel al que emigra y no; aunque viva arrullado por las más seductoras 
á los culpables de que baya emigrantes, es ¡ esperanzas.
que el patriotismo fué ultrajado por aqu|l y no j En otros tiempos, Moret ansiaba gobernar y 
por éstos. lo ansiaba afdjentemeníe, con la pasión que él
♦ pone en cuanto le eónvienei hoy quiere más;
Pero yo vuelvo mis ojos á Francia y veo que  ̂ ^
nadie se quiere ir de dicha nación. Al contra-1 camino de la tiranía,
río, á ella se van muchos catalanes, altos ara-1 «El discurso del Sr. Moret—sigue diciendo £!s- 
goneses, navarros y vascos en busca de traba- 'paña Nueva -fué una definitiva renuncia, y ha de 
jo por los meses esíivkles. ' \ constimir una vergüenza inolvidable para el partí-.
Nadie pensó allí hacer léyes contra la emi-J j j
gración. Sin dtída como hubo estadistas ^uej
supieron democratiiar la propiedad y proteger IJ fieles y Ífusivô s mirÍmL'tos^¿?ra el I?. Mau­
la industria sin necesidad de apretar los torm-; ra, á quien llegó á prometer, esn inusitado desen- 
líos arancelarios, y surcar el país con ferroca-jfado, una oposición dentro déla más exquisita 
rriles, caminos, pantanos y canales, y difundir cprjesia.
la instrucción por todas las clases y llevará »'Ánte seme|aníe apoyo, ante el concurso déla
las «medias de lana» del pequeño burgués la ya no tuvó ei Sr. ldáura reparo én
tercera parie del oro del mundo ,y crear sin i sorberbio y desconsiderado
betón? Ellos mismos se lo han dicho al carcelero.
ya flo PHfdgn soportar el Brofund® sifé»- 
do y la Oscuridad que reinan én ef recint®, se van 
al centro de la celda, tiran el alfiler ó el botón lelos 
dé 8i; tapán^oae^al miéíUÔ tí oidos p¿rá
no pout, ui.cnxarse por el ruido que el objeto 
produce al caer, y en el acto se dedican á buseárla 
epire Iqs spinbpqg. «atretenlniiento, p®r inocen­
te que parezca, ha librado á muchos presos de 
volverse locos.
Tirado al suelo el botón ó el alfiler, el preso se 
Í5óií“ í  22*̂'** y rscorre el piso de la celda, dándose 
de vez en cuando íropeaones dolorosos con jp| 
muros é con el bqneo de piedrq, y bufcq el objeta 
pon gran guidado; pf ro p} decir dé algunos', temen 
encontrarlo en seguida, porqué entonces se pierde 
el interés y la excitación que la caza produce, Un
gil óoíiéepto de su defensor, Ullmo 68 más 
I bien un desgraciado que un criminal pensante.
I Lo cual no le evita ir á Calédonia,
S E  V E N D E
Resistencia, Linterna y Arco PÍjaté, sin es­
trenar. Razón, Sagasta 8 , principal,
.MILITAR
y Espada
Ver á ser sometidos á la' pena' del silencio y de íal le ha sido concedida la encomienda de
soiubra. ' ’ to Católica, por los
misterios del trabajo y íáieisar sin miedo y sin I l a s  demás oposisioaes. Y agradeció elfa
hallan . . . __ _
obligada recompensa, cuyo valor, carácter y
sangre, el ciudadaño consideróse muy á gusto i Ja re S o c i *torTelnonder*!s
deiifrodeí territorio de la nación y no soHÓ 1 SSffoi ^
preso que'fué séntenciadó 4 trea semanas de re-|d?l Astado, para que puedan trasla 
clusiótf soIjíaHa dijó, al salir, que había c o n s e g u í - c a p i t á n  que|
Le ha sido concedido el transporte por cuenta, , ------.---------
l darse á la isla; ®®toblecer arbitrios extraordinarios.
Autorizar e!, ingreso er. ja sección de de- 
mentes del HospitM de Juan Domínguez Gó- 
-̂‘ibda, José Rubio López, 
Luis Vázquez Chvca, Antonio García Gonzá- 
lez y Josefa Ura Escalona, esta última trasla­
dada de la Clínica de la Concepción.
Sancionar la entrada en la Casa de Expósi­
tos de las niñas Isabel Olmedo Corpas, Luisa 
Gallardo Abolafio y Diego y Ana Caiderói* 
Muñoz.
Aprobar la cuenta de gastos verificados en 
el Hospital de Marbella en el mes de Fe­
brero último, importante 713‘58.pesetas, y el 
informe relativo á la solicitud del Ayuntamien­
to de Almáchar, interesando autorización caraacfciKfoniaf» __ ai__-
doenéoiitrar un alfiler que había/lerdfcfo al c a b o ! d e !  regimiento de Borbón, D. José Torrecilla»  ̂
de tres días de busca. En una cárcel yanqui se han |P*̂ '’‘‘‘Íto- , , , i
dado casos do que hombres sentenciados á cienf mando del primer teniente D. José SánQhes; 
dí*s de reclusión en la celda oscura, tardasen más| Ortiz, ha marchado al Puerto de Santa Mari*, Ú 8-j 
de dos años en cumplir la condena, por haber te -l‘*®J‘̂ ’’®̂> del batallón de Cataluña, al i
nido que salir á menudo de ella para pasarse tem-1 objeto de prestar serviciQ qn aquel penjl.
J»
Un excelente laxativo y pur  ̂ i ídcii, y 
hasta agradable para tomar.
poradas en el hospital, y después de curados vol-1. “ Al coronel de la Guardia civil D. Manuel deI • r-v  n v o l  Ito,jarrera,  Farmaems de España,
ffl®mBmagmsaBH®ESBB8saas8 í servicios prestados en la persecución del bándole- I rismo en Andalucía.
o n  M orrim nA A ^ , -H a  dado principio en los cuarteloa la Instruc- 
ü II l l l  a l  í U 6 b D0 * "H®Y«S íéQlutaa destinado» á Borbón y* '***'*'* i ipytremsdura. ^
Ln conquista militar de Marruecos es una I La autoridad militar ha concedido licencia para 
obsesión rrancesa, anterior á los convenios de 1 los puntos que se indican, á lo» siguientes reclur--
... ..............
La escuela de los Callejones
En sus d.ín^,cfás sobre Obras públicas, el 
Sr. Nar ĵ,jG citó lo que venía ocurriendo con 
tô -̂asa propiedad del Ayuntamiento, díonde
la vecina República con Inglaterra y con Es-p® ®sto zona;
paña y asimismo á la Conferencia internacional 
y al protocolo de Algeciras; y como es una 
obsesión, insensiblemente, Francia deriva ha­
cía ese objetivo, sin que basten á contenerla 
ninguna clase de compromisos ni de conside­
raciones.
Parala Habana, á Miguel Barril v 
Bolivia, á Enrique Farrany N?+' ‘ ,. •'T:^rres;nArz 
Düarte, y para Berlín, á ^  ̂ 7• - ,. .>arael Hernández Jiménez.
hortéafricano
—Aunque las r.’* .
seguro a«* ..,ras no son definitivas, es casi 
cil él arma de Infantería ascenderán al 
-..ipieó inmediato en e' presente mes, dos tenien- 
I tes coroneles, cinco comandantes, diea capitanes y
q»e pódiera y deberla ser resuelto sin dMcüí 
tades ni tropiezos, que no ofrecerla complica-nnnpQ nP nineiifiQ aTaaa
catorce primeros tenientes.
!• POM llegar á ser un
nunca abandonarte.
Pera aquí, señores, es muy diaíinto. Grande 
es ej fayo*" que nos hacen Maura y adláíeres 
gpbernamion.os y Iteyándonos por la senda de
Con respecto al alcance de la suspensión |  m eit.^^PlYacióíií no lo poflíjó éij ^yda j  Pe­
de! Ayuntamiento,nosotros no hemos hecho ro vamos! Que
nunc'.a salvedad ni excepción alguna. No 
odrá nuestro distinguido calega El Cro­
nista eWsx un párrafo ni un concepto en 
Que se afirme ni se trasluzca nada de eso.
; Hemos pedido y pedimos la suspensión to- 
ifos  ̂Atal, mn decir quje haya nadie dentro de la 
jad A, ■jQ̂i’poración, sea del partido político que 
\0  que «expenda al por menor la pana-
la moralidad.» Nosotros en esto no 
,-„,_-.inos personalmente á nadie; para eso 
t e y  de ella y del expediente 
. wsteteFán los cargos y el motivo para exi- 
^^ia^sponsabiUdades, y quienes quiera que 
'^ C lté n  tecur9b9 en elíns se salvarán.
eiD'
mos infortunados y busqLtomos COn él pensa­
miento el modo de conquistar un pCCO Ale di- fauradora, que sólo puede producir asombro.
transcendencia tuvieron los dos compadres la dis­
creción de no dar á la publicidad.
sctnlllero de disgustos entre las potencias sig­
natarias del m enctado protocolo. La cu m  
no es de España ni de las otras potencias ci- 
«pto Franci;, que es la que está c o r íS m l í -  
te fuera dé la realidad en la cuestión marro­
quí.
Lo prueba el hecho de inHstir en su política 
de ocupación militar, que se inició cuando lo 
de Uxda y que ahora se refuerza con la deter­
minación de fortificar Be-Rechid para conver­
tirlo en un centro de operaciones de la reglón 
montañosa. Los moros protestan ante España 
de tal determinación, y España tendrá que de­
cidir entre ser cómplice de los franceses ó am­
paradora de los moros.
Francia ha adoptado la indicada determina-infi Sin «c I-*.,  ̂ ,1.
En Caballería, un teniente coronel, un coman- 
danto, un capitán y dos primeros tenientes.
Servicio pora hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Extremadura, 6.* capi­
tán.
Talla en el Ayuntamiento, á las trece, tres sar­
gentos de Extremadura.
A i i d i e n e i a
Acusación retirada
En la sesión primera constituyóse ayer el tribu­
nal popular para ver la causa instruida contra don 
Antonio Villalba Fernández y don Antonio Ruiz 
Martín, alcalde y depositario respectivamente que 
eran del Ayuntamiento de MocHnejo, á los cuales 
se acusaba de haber invertido en las atenciones 
____________ _ municipales el total de los ingresos de la corpora-
tan
»No puede pedirse mayor desenfado político Es
n inusitado, tan enorme, de tan manifiesta Inmo- de sus impaciencias, que ̂  ción  ̂ to
ralidad polítjca todo lo ocurrido, que todo comen­
tario ha de resultar pálido
^Hombres como el Sr. Moret son un producto 
jenuipáméníé nácidó de la política espalóla res*
no podían encontrar mejor ejecutor que el ge 
neral Liantey, que es quien ha puesto ese
cha
El Gobierno—es decir, todos los gobiernos 
—considera antipatriótico que emigren de Es­
paña los españoles. Muy bien. Algo puede 
hacer para evitarlo sin necesidad de leyes re­
presivas. Váyanse  ̂^us prohombres adonde 
hoy se van los labriegó*? gallegos y andaluces 
y nadie pensará después en abandonar la-pa­
tria.




cualquier país donde la política no fuese 
abominable como w  ®l nuestro, affitudes como la 
presente llevarían aparejado el mayor y más justi- 
fieado descrédfiP-
»Entre nosotros el Sr. Moret es j'efe dê un pariL 
do de gobierno, y representa nada menos que al 
partido liberal, cuya autoridad y cuyo presidio 
tiene tan firmes bases como la ley de Jurisdlccio- 
ciones y ej atentado de ayer contra el sufragio uni­
versal.?
Es decir, que eL nombre del Sr. Moret se 
une una vez más á loque más directamente 
atenta á los derechos del ciudadano.
No debe admirarse España Nueva. Lo lógi-
V
nuevo plan de campaña, del que muy bien pu- 
diera salir descalabrada la nación francesa.
Ni siquiera se trata de justificar dicha deter­
minación, que es lógico pensar esté inspirada 
en el deseo de castigar á los moros por el in­
vencible odio que tienen contra sus conquis- 
y Horpinadarea, y contra los cuáles, 
bien se advierte, va encaminada casi exclusi- 
fie to que nada tienen
que temer las restantes petencias europeas.
La situación de l^spapa es muy delieada con 
motivo déla nueva actitud de conquista adop­
tada por Frapcia, por infinidad de razones: 
entre ellas, las más importantes la de que es 
guardadora de los acuerdos tomados en Aíge- 
ciras, los que están en completa oposición ¿
Riña
El banquillo de la sección segunda lo ocuparon 
ayer José Cerezo Doña y Adolfo López Recio, por 
'os motivos que á continuación sabrá el que le­
yere.
El 10 de Marzo de 1983, el vecino dé Competa 
José Cerezo, que se hallaba embriagado, insultó á 
Laureano López Recio
está instalada la escuela pública de loí» Calle- 
i jones.
Llevaba mucha razón el edil de referencia; 
el estado de aquella casa no puede ser peor’, 
y, no obstante ser suya, el municipio no se 
preocupa de ella en lo más mínimo y de seguir 
así las cosas, no tendrá nada de extvaño que 
el mejor día nos veamos obligados á dar cuen­
ta de que el tal edificio ha venido abajo.
Para que se vea con cuanta razón estampa­
mos las anteriores líneas, vamos á describir á 
la ligera el estado de la casa.
Esta no tiene retretes, uno hay empezado y 
no concluido y sin comunicar con la madre, 
que por otra parte se halla atorada hace años!
Las habitaciones destinadas al profesor ca­
recen en su mayor parte de puertas, ventanas 
y cristales.
Los patios están llenos de escombros, pro­
cedentes de las distintas obras que allí se han 
efectuado.
La fachada enseña las piedras de la fábrica, 
pues hace mucho tiempo que faltan el yeso v 
la cal.
•Por si esto fuera poco, amenaza ruina la 
parte Izquierda, á juicio del arquitecto señor 
Brioso.
Cuando llueve, no se nota diferencia alguna 
entre estar en la calle ó dentro de la casa,pués 
lo mismo se moja uno en aquélla que en ésta. 
Infinitas veces han dado comienzo las repa« 
raciones, pero por una causa ú otra siem.pre 
se han suspendido.
En fin, que si la casa se mantiene hoy en 
pie débese á los constantes cuidados del dig- 





Acudió la familia de éste y la cuestión degeneró sobre el paíacular, pero nos abstene- 
en batalla campal. | mos creyendo que basta lo dicho para que el
El Cerezo, con una faca, hirió en un muslo á Jo-̂  público los haga á su sabor y talante, 
sé López Recio, dejándole impedido para el tra-i *"''1111111 ........ ............
También hirió levemente si Adolfo López. | M i l L e l a d o
iiiilÉMI
En ti día de ayer, el fiscal, modificando Sus con­
clusiones, pidió se le impusieran al Cerezo seis 
meses y un dia de prisión correccional por las le-
JTrabajo garantido y perfecto.
«!• Gaj*eia Vazqueas 
Carmen 36, (Farmacia).—Mábag
: B 'Ü B _ KI?¥CíO'í^lír-?!l  ̂ Bl.- IPCíf í'TTÍv̂ M .
^íi?Sí
^ á lsad o  7  d íj Bgkjpzo de Iftoá/’ «nwjMBi w ^ .—  -
"’4
.1” ?
^ h é A
V, /,
:>. Iv OS •ĵ :-; i';;:!’.—Se enC'ient c,
M  H  Z
Luna creciente el 9 
sale 6‘25 pónese 6 ,
á las 9’42 noche. Sol,
Sdm aaa 10.®̂ .—SÁ B  ADO
iíos dfi ho>i.—Ei doctor., Sto. Tomás de
¡u
J U. tJ '
-San juán de 
íeo  p ara  hoy^
CUARENTA HORAS.—Iglesia tíd Angel 
.—Iglesia de las Capuchinas.Para mañana
68K<aaííüaK3̂ ?a
en M j  Se~ 
jn:!C,.'>r-..eí rt-.nc, bi i>A?i-rü U í- o a.
hrcítoidest©,'—ls juníu u;;̂  í- ulílo uiócuen 
ta ayer al Gobernador de la elección de don 
Eduardo R. España, para Presidente de aquel 
organismo.
La inspeeaión municipal. —Ayer termi­
naron los trabajos de la inspección municipal, 
formulándose en el acto e! pliego de cargos 
del cual se han reralíido a! Avuntamiento va­
rios ejeraplare& para que lo cónozcan los con- 
céjñies.
í  aIcoJdé.--.Aye-r :giiardó cama ei alcalde 
br i erres Kúybün, molestado pm ypí'rá do- 
errcia. ^
Deseárnosle alivió. /
Hevocadión.—De r^írforden ha sido revo- 
-SQ^rnadíOr civil de esta
iíB PB um
m/z de ÁzmM lámd/i
M é€Ü© í^«IÍeM M ^ta 
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cado el acuérdQ^
provincia, supendlendo al alcaide de ísfán. 
Contrata.—El aplaudido artista malague- 
José Torres Luna, ha .sido contratadoí ño D
; para formar parte de lácompañía de ópera que 
actuará en el teatro tíe San Feínahdo de Sevi- 
, i fil próximo mes 4 eA.h/i!.
A lc a id e  a c c iá e a ts l .— Iníefinameníe re 
ha encargado de lá alcaídía'el p'itnéí tenienteO o rc lio a  p s r a l o s ,  p i e s  ,
propios para carpetas, salas de costura y cGmeSó- ^r. Revuelto Vera,
res, por t peseta se obtiene una plancha que jamás . Ha presentado la dimisión del
se enfrian los pies ni atacaoi reuma. cargo dñ vicepresidente d'el Circuló Iñdüátriál
Fábrica de íapüBe¿dej:orcho y cápsulas para bo- nuestro estimado amigo paiticuíár don Énri- 
telia?, de ELOY ORDí ĴEZ. , L ■ que Rivera Pons, que tanto ha trábajado por
Márques numero 17 Malaga.  ̂el engrandecimiento dé dicho ceníi'ó.
Proyecto.
D. Vicente y D. Alfredo Cáceres ie la Puente, 
huérfanas del capitán don Emilio Cáceres Miño, 
con S25 peseta*.
Doña Manuela Ganes Moliat, viuda del tenien­
te coronel don Manuel Herrero Molina, 1.250 pe­
setas.
El Ministerio de la Guerra ha concedido el re­
tiro de 450 pesetas al mes, á don José Mediua 
González, teniente coronel de infantería.
El Ingeniero Jefe de montes participa haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de pinos del monte denominado «Pinar», 
de Cómpeía, á favor de d«n José Gpmez Prada.
De Instmccié^a públM
Se alquila
una casa en la calle Cerezuela, número 20, 
primero.
Beneficio aí público
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
Á  l o s  la b ] * a d lo p e s
Tocino fuera de puertas salado á 5 reales la li­
bra, y añejo superior á 6 y 3i4 reales libra.
Vldoriana,, Especería, 34 al 38
En la Secretarla de esta Sección se han recibido 
las ternas para los padres y madres de familia que 
deberán formar parte de la Junta local de Instruc­
ción de Torrox.
Se ha posesionado de la escuela pública de ni­
ñas de Benarrabá, dotada con 412,50 pesetas, la 
maestra doña Dolores Pérez Jiménez.
También se ha posesionado doña Catalina Gil 
Saralegui, de la escuela de niñas de Casarés, que 
tiene asignada la suma de i .100 pesetas anuales.
El maestro de la escuela pública de niños de Sa­
lares, don Juan Sánchez García, ha tomado pose­
sión del cargo.
f a  B l a s a  e o .  y  ■
R l Q j á
Aníonip Garda Herfeia, 
i Hacemos votos .pqr su íotql restableci-
De vfíñía « i iod.fes ios Hoteles,‘Restsú.raní  ̂y , . . . ' ■
tJira<r.arírm. Para pédldcaEmjHodd ,Morsl, Por la junta Directiva de este
atímero 23, Málaga, . Lírculo la creadón de ciases gratuitas noctur-
 ̂ para aduUosy 30 hacc saber'que la matri­
cula ha quedado abierta en ia secCétefia del 
citádo centró, toVós los días laborá'ble ŝ, de 
ocho a diez de la noche, 
i Málága 1.® dé Marzo de 1908.-EÍ Secreta- 
Día señalado á czáa ño, Francisco Castro Martin
Igualmente se ha encargado de la escuela de ni- 
.. .. Por la Junta del Puerto ha s i - B u é n ó  Villoslada.
,CPenviado á la pireccíón de Obras Publicas 
el nüévp proyecto para ia segunda convocato- 
íia del empréstito de conversión.
Aliylo.7--Se halla bastáRie aliviado de suf Se encuentra enfermo con un fuerte catarro grip- 
dolencia el coraerciajíte de esta plaza, don fP*Ld alférez de marina graduado, don Rosendo
SE VENDE
tin carruaje norte-americano, de los llamados ara- 
En esta Administración informarán.
irjS M T A M A ©
ieveoden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
da ,̂.dé nueva construcción y propias por su tama- 
ñovVpárá ahhacén. En esta redacción informarán.
Despacho de Vinos de Valdipeñas Tinto y Blanco
de 'pTédeS* 03.11® S3íl «1U311 CÍG D.ÍQ.S, 26 
Diez d^ño de este esíabIecimi.into, en combinación de un acreditado cosecw 
i Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al ]^áblico de Málaga exp^Don Eduardode vinos tintos de Vald^eñas 





I arb. de Valdepeñas Blanco. 
ii2 id. id. id. .
Ií4id. id. id. .
Un litro id. id. .






1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Pta$
1{2 id. id. id. id* *
li4 id. id. id. id. *
Un litro Valdepeñas tinto legitimo* PL 
botella de 3i4 de litro. . . • *
PoE» p sietid a  ipreéaos eoiaveneisíaial© ®
IDim,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva 
céntimos.—Con casco 0‘35 Idem. . .  ̂ » u, - , ,
Se garantízala pureza de estos vinos y el dueño de este.esíablenmiaito abonará el vain, 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de anáusis expedido por el Laboratorio Muñid
p̂ al que él vino contiene materias agenas al prooucto de la uva. „ ,
Para comodidad del público hay uña sucursal del mismo^uefio en calle Capuchinos núm. 15̂
pesetas a.í'.f;>ba.- •Un litro Qoi;
B e  Í É a r i s i s b
Rodríguez, amigo particuiár nuestro. 
Deseárnosle alivio.
Ayer fueron pasaportados para San Fernando, 
tre* inscriptos en esta Comandancia.
iC if tS
p jehío,d€ acuerdo io propuesto por la Có- 
b'Díón Mixta de RecSuíamî ' í̂O jjara la presen- ; Acudir á un banquete con la dentadura c.a~ 
íación-al juibió áe tévisión ahte 'íC ue riada es como ir al terreno del honor con una
ios mozos del actuál reenioíazo y dé lor p?f“ ruin y iriala navaja; por esto no nos cansare
íneciente.'í á los dos antpnnrp'íí dp iñO? v ic tó  'tnns en rernmpndar & lao marísí'.rnic rio K.,ori
Buques entrados ayer 
Vapor «Miguel Gallart», de Alicante.
Idem »Torre i d  Oro*, de Almería.
Idam «Mercurio*,.de Amsterdam,
Idem «Tordera*, de Vigo.
Buques despachados
Vapor «Miguel Gallart», para Habaaa y escalas. 
Idem «Mercurius*, para Gartagéna.
Idem «Fiorenz», para Hamburgo.
Idem «Torre del Oro«, para Algeciraa. 
léem «Tordera«, para Barcelona y escalas.
P a s tilla s
“F R  A IS'Q U ELO ,,
^  w  (Balsámicas al Creosotal) 
tan eficaces, que aun en los casos más re­
belde^ consiguen por de pronto un 
evita
una tos pertinaz , . .
sar dufante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
P re c io : PITA p e se ta  c a ja  




T R A S I G A D O
Pesá( I f  de Mano queda establecida la fábrica éSoii -} muriAU m ¡ilünC(h
t1sriSemo‘’YoftrSto™̂  ̂ poT mmoTa ác local BU la calle de Torrijas núm. 53
  i  y violenta, permitiéndole desean-; r ^  l ’
Discusión acalorada
íe ecientes á l s s a íerioréá e 1807 y 1^ ,  * ios e  reco e ar á las personas de buen pa- ? 
obligados á la menciónada formalidad confor-, ládar 'el usó diario del Licor del Poto, |




ma, Cómpeía, Colmenar, Guevas.de San Mar­
cos y Cütar
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—5 bultos maquinarla, á García;
' "  ' ' cáscaras na-
vagón car- 
Navarrete; 3
. . . .  - . . , á Pinedo;
Hunyadi Janos, conocida y apreciada por ío-: 2 id. id., á Romero; 100 sacos azúcar, á Torregro- 
■ ■ ‘ * sas; 79 sacos;harina, á Oreilana; 12 cajas jabón, á
Cebrero.
En uno de los puntos más céntricos de esta \ 
capital, discutían acaloradamente dos distin­
guidos caballeros sobre si es Sevilla ó es 
Granada la capital de Andalucía que admira á 
diario mayor número de películas de actuali­
dad.
La discusión llevaba trazas de degenerar en 
disputa,cuando llegó un tercero con un paque­
te de progr .̂mas en la'mano y con ellos de-| 
mostró, como áós V dos son cuatro, que ni es |
Sevilla^ ni es Granada, sino Málaga y en él |
Ginematógrafo Ideal en donde se exhibe ma-1 MorninM Post asezma babet áe buen origen 
yor número de películas de actualidad. f ¡ , r̂ata de declarar la guerra á Chi- 
Ante la prueba aplastante de los programas,! J j devuélvé el paquebot Jasusmaru
terminó la discusión y, en harmonía los con- j __La prolongada enfermedad de Bannerman 
tendientes, se trasl?daron al Ideal á contem-¡  ̂ origen á rumores de una próxima modifica- 
plar, una vez más, la bondad de sus películas. ! ministerial.
i  —Se reciben nuevos detalles del incendio ia rl A  r  A  o H íC  A  • ocurrido eii una escuela de Cleveland, cuyas 
de Camas de Hierro y Latón, única en Málaga,' vienen á aumentar el horror que pro-
Movedades ©m as»tíealos de 
p l a t e p i a y r e ^ o i ^ p i a  propios 
para pegalosi« ja^an 
p rec io s V 0|i t aj o sí simog
© o m p r o a r ^ ^ -  -** '  ~
liODO camas á la venta á precios económicos ¡ dujera la catástrofe. j ., i.,„
Se confecciona toda clase de dibujo qtie deseen L.o,s hospitales y -oñférmerías de la^estacio-
t - ,0 ^ i j  , T-  ̂ H do el raímelo.
L.i.nes.l3,-CortesdelaFrontera, Estepona' : el oatdmaso t  hterffao. »  S m
Islán, Igualéis, Frlgilla-' Estomacal de Sam de. Carlm
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Golegios y los ejércitos. —Compañía 7.
, González Byass
B E JE E E Z  
Y s u s  VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y  MANZANILLA 
de sas bodegas en Bünlücar 
Lo venden en todos los buenos estáblecímieníos.
y Fuengirola.
Martes 14.—Iznate
na, Gaucíñ y Guaro. ■ ' “ LA MOTO-ELECTRO
Miércoles 15.—Cuevas de! Becerro, Faraján, I HORMERÁ MALAGÜEÑA
Faeníe de Piedra, Humiiistíero, Geríalguádl y • para andar á gusto y llevar calzado elegan- 
Maibella. , te: es necesario encargar nn par de hormas en
Lune^ 20.-Jubrique, Mijas, Monda, Manil- Ja Motó;Electro fipsóiéra Malágueüá, donde ' 
va, .Macha^aviaya y Moclinéjo. lá máquina Nórté Ám'éfíc'aria Giimán' (qué es
Marieé21.—Jimefa d,eLibár,Juzcar, Monje- un prodigio de la mecánica) las hace én seis 
jaque y Nerja. . vmmuíos, .
{Continuará.) ■ FfQzos Duices 3Í Málaga.
O '^ i'sd o .—Co,n ei lisonjero' éxito de cuán- Vl-i®S;®?5:tr©siaL©M©sí G r a ia a d a i ,  6 6  
tas Operaciones realiza el Dr. Vifíár Urbano’, ’al, ü  Extenso surtido en jamones de todas las re- 
bensfíciado dé ésta Gatédra! don VicenteCas- gíones, eihbütidos de Gsndelaria. Riojana, 
taño ie ha extirpvKv-í' ocho voluminosos tumo- Rondeño,. Salchichón de Vich de diféreníes 
res en las fosas nasaSe¡?, de los que venía so- marcasr Carnes frescas de vaca, teraéra y cer- 
poííando sufrimientos é incoraqdidades asfi- do. Servicio á Domicilio. |
xiantes. ■ / ,¡1. JLíÓíS r®M¿5-vsi!'í8ls»j=j<í3̂ ía '1
Aí operador Sr. Villar y al paderiíé; felicita- i ^  ’
a s ¡ |  aú lu « I , ,  p . .
ra eii ci rarqd& admímsírativo ue esta también por la calle Trinidad Grund n ° 5 f tos y secretas. ■" « ~un concurso, para la adquisición'de vanos ar-
ticüícs, con destino al menckinado'é^tábleci-; .m© ^ o s  p a r a i£ l í r ^ m .g ir l i i® @  
miento. ' " ' ’ " ’ ‘ la fábrica de bolsas de papel de Zam-
O ertiñ ssd o s .—Se ha dispuesto que cartuchos de
certificados de Correos que lleven más de un ^
año éú la Dirécelón géne’-ái, por no haberse' G r a n  íi©  t a p o í s e s
podió j dectuár.su entrega á los interesados, á de corcho de C. 'Bau, de Esíepona,
contar la fecha dé la imposición de kts representado por M. Zábafa Vázquez,—Calle 
mismos, se ai7n»cien en los Boletines oficiales de Santa María número 8, sombrefér/S. 
de las íespecíiváJ provincias, para que los rê  ■ Pieciob y  clases siii cótnpétéricia, elabora-
clafn«m.lGs hiíéresau.^s; ■ ' ción estnerada para ios embpíeiiados dé ví-i
Una p?egim ta.-áNt>s quiere manifestar el nos y alcohólicós. Corchó eirs panda y disepg 
Sí .Alcaide qué ra¿6n hay p&ra qúe exiátiéñdo -paía Sdrdinaks. planchas contra el reuma y, 
consígriscióii en presupucetns tiesHnada al enfriamiento'^de los .píes,pfcpfós para escriío- 
practlcante de fa barriada dé Churriana, desde fiQS y salasvdevláb0re.s.~ Seriricio á domicilio
Í906, no se haya n'o’mbrado hasta la fecha ese y-é^hibtción de muesíms á quien lo solicite.:,  ̂  ̂ „ ........
practicante, á pesar de teiíer soiíC.itada ia plaza A  u t i g í á a  é á É is  iJ P i» o lo ¿ ig o   ̂̂  °  Montevideo y Buenor Ai
do.:) padres deiaixiilia, como asimismo ej Colé-, Esteiiso surtido en el ranió de chacinas y Co-
s -s cr í s.-^Consulía .12 á‘2, 
Médicó-Dlrecíor deloa BáSb  ̂déLÁ ESTRELLA
YAPOLO.
• Molina Las*ío, S, p|go .g.®
Salidas fijas dél püeríq de Máiag^
m-y &
rí í lici ip
  faraili ,  í i p l le ,  i;u
„ títf practicantes, que no hace mucho pépía loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
en encarecida insíáncia Sé proveyeran l^s,pía- nova á pesetas 5,5Q el kilo, de Málaga oese- 
zas de practicantes átípemumerarios y la de tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 140 
dicha barriada? .. | San Juan 51 y 53 Málaga. ’ 'Esperamos qué el Sr., Alcalde se digpe cpn- j b
íssíarnos. ■ ■ ; ’ ■
Farro  hidrófobo.—En la barriada de El i 
PaíP mordió un perro rabioso á tres colegas * 
má.s y un gato, que fueron después muertos i 
por sus respectivos dueños
P  vapor írasatláníipQ francií
saldrá de este puerío el día 10 de Marzer-para 
^!o de íánelfo, bsntps, Montevideo y Raehor Al 
féá y ebrí trasbordo para Paranagua, Fiorionapo 
Jis, Río Grande-do-Sul. Pelotas, PortofAlegre, 
Asurícióii, Villa Concepción, Rosario y puq^átíe 
Ta Argfehtína hasta Punía-Arenas. ■
OabaÍ|@rí^.—Al yeciiio de Gasarabonela,
■ Bm i'J? ■ .. ’
de este puerto éí día i¿ de iiarzo pára 
Mellíía, Nemours, Orán, Máísella y coh tras- 
bordo parâ  los puertos del MecUísfrángó) índó- 
Chisa,-japón, Áusíraíia- y Nueva- SéláBdia. >
Fyotesta
Aumentan las protestas por el abandono de 





ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
M  v i i e s t i p a  i l i s p p s i e i é M '  j
¿Le hastía á V. su posición social? '
¿Quiere usted alcanzar la felicidad? |
En usted está. |
Escríbale á su autor F. B, LEON. Lista de'
nes se haliah atestados de niños muertos y 
moribundos.'
Algunos padres reconocen á sus hijos pol­
los girones dé ropa adheridos á lá carne car 
bonizada.
Los roáíros han perdido toda apariencia hu­
mana.
El portero de la escuela perdió la razón al 
cónvenserse de que en el siniestro perecieron 
sus cuatro hijos.
Extinguido el fuego, los padres remueven 
los escombros,para buscar los restos de su. 
hijos.
La policía resulta impotente para lograr que 
se alejen dé aqúéllos sitios.
'D e  IL im si
Ha fallecido en esta capital el cónsul de In­
glaterra.
D e T o l ó n
En los circuios marítimos no se cree que el 
recurso interpuesto por üllmo sea bies aco­
gido.
Júzgase probable, no obstante, que qi pro­
ceso no se halle terminado aún, porque el ofi = 
cial ponente de la casación estima que Uümo 
tenía un cómplice, 
f  D© H a i í s e l l a
I En,el paquebot Mongofía se ha declarado un 
; incendio.
Todo el cargamento se ha perdido, sufrien- 
d® también el buque grandes averías.
D a  W a js liin 0 tO 5 3
El Gobierno se preparad adoptar medidas 
contra los anarquistas, mostrándose muy pre-̂  
pcupado con eí desarrollo de es,tas ideas.
Los últimos crímenes demuestran que po­
seen clubs secretos.
0 ® M o ® © o w  •
Persiguiendo á varios sospechosos, la poli-
Siniestrp marítimo
AI vapor San Antolin se le abrió una vía M 
agua, hundiéndose el buque profundamenfe 
La tripulación logró salvarse.
Todo el cargaraeiitp de cemento se perdió
Los diputados, provinciales bizcaitarras han 
presentado una moción proponiendo que S 
tiabaje para reconstituir raza vasca  ̂ ^ 
En el.preámbulo sostiénén que por ia raaav 
el idioma son distintos de los ésná3Ói¿, „ ™ ̂
enden que para ocupar en lá provincia’ Diies- 
tos remunerados se exija délos aspiranteraue 
prueben su ascendencia hasta el euattrgwdoV nup nnspflh Ifl líinfyuó ■ 8*““vy que póseah la lengua vasca.
 ̂ También proponen que á los nuevos em- 
picados -se les conceda un plazo de dos 
años-para aprender el idioma, y Sno íleLfan 
a domrnarlo se les declarará cesantes 
fcí escrijo na se tomó en consideíación.
Disgusto







Esta importante casa del ramo de tejidos ̂ 
caba dó recibir y tiene ya puestos á la venía j 
0§ géneros de entretiempo, así como lós de la i 
próximo temporada de verano, ' |
da penetró en cierta casa donde se celebraba 
un banquete de bodas.
Tan inesperada visita alarmó á lós convida­
dos, quienes se opusieron ai aUanáitiieníó de 
morada, contestando la policía á la resistencia 
con bastantes disparos.
Se asegura que resultaron muchos muertos.
NOVEDADES DE SEÑORAS
Pe Tetiián :
ÓMon bien acogida 
Mohamed Torres ha dispuesto que los aska-
oVsinfecíü ayer las casas números ,6  seguudo i ■ r- 1 ^ ..............
de ía calle de San Rafael; 59 dé‘la del Cármen;, d ha sido
17 de la de Infante, y 20 de la del Peregrind. Roaf!guez,que el día,
VíiiisazíteS. — Encüéntranse vacantes las jj o -f ihio apedfeóei tren subuiba- 
plazas de secref;?tío y suplente.,dél:J^ ĵzgado j o '
nratiicipalde Istáií Q^blendo jérOveétse en el- guardia civil de Toiremolinos,
f l S n  r¿ 15  decomisado dos armas de fuego á otrosíérraino dé 15 días v individuos que las usab; n sin las c S
P rasu n to  autor.-—Ha sido'  ̂ rrespon dientes licencias. '
consignado á disposición del . Juez .4«!' * , . . .
de la Merced, Francisco BravSparráo, pie"" 
sunlosutor de la herida ocasionada á Lé i “ «**«*,
Pinto Dkz, la noche del día 3. í , ■
Blasfemos.—Ayer ingresaron en la'cárcel,  ̂ ’ ' ^-1— »
á dppasíción del Gobernador civil, seis indi- i 
viduoi' per blasfemar en la vía pública. |
Deiiuncías.'^La guardia municipal formu-’l 
16 ayer varias denuncias á la alcaidía por in- 1  
fracción de las ordenanzas múnicip'alés. |
Disparo.—En la Plaza dé Riego se sintió ,
un cHspaid de arma de fuégó %ér de mádru-ÍMm^^
gada, ignorándose quién fuera el autor.- I Carruajes UB luju .
AooidenÉ®«--^üa empfé.sa de tranvías,co-:lAenas- . .. . . * ’
municó ayer 3 l Gobernador civil e,í accidehíe i acarreto de carnes . . . 
tíel trabajo sufrido por el obrero Antonio v i - • • • ’ ■ * '• • 
güeras Rueda. ¡
ris reclutados por el instructor francés, se in 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.] corporen á la mehalla imperial que debe diri-.
----- |girseáFez,
 ̂ ____  g GRAN SURTIDO I La medida es beneficiosa para la policía es-iim pondrá algún tíémpotí^^^
saldrá de este puerto el día 26 de Marzo para f en Primaveras y Lanillas del País y Extranje-fpahola, puesto que lo-« hskaris, que se habían |tareas políticas, satisfaciendo con ello elre- 
bamps, MPhíevídeo y Buenos Aires. f ro, del más delicado gusto, para trajes décá-!hegado á marchar pbr tehiórá que los óbliga-i qderimí ĵjto. de sus-íntimos, que no debe des-
El vapor trésátIáníicO fra|pés 
Bíeév.©'»©©
6 Marzo 1908. 
L a «Gaceta*
El diario Oficial de hoy publica, entie otras 
disposiciones de escaso interés, los siguientes 
anuncios de subastas, respectivas á las carie- 
y detallan, durante ips años 1908-9
C.arretera de segundo orden de Cádiz áMá- 
lap; presúpuesío dé'coníráía ¿5.998 pesetas;
■pesetas *°*” *̂̂ subasta 600
Idénr de Málaga á Almería, sección de Má- 
ranfílaoo*^^  ̂«íel Mar;.presupuesto 32,752; ga-
jdenj de'tercer orden de Málaga á Alora,sec­
ción primera, trozos primero y segundoi ore* 
supuesíó SS.OlO; gáraritíá 35q; ^  ^  ^
_ Carreteras déJércer orclen de Peña de los
Camfiillos, de OsUna á Peña de
i  y dé Anteqüera
a Archidona á la de Loja á Torre del Már; pre­
supuesto 27.028;.garant/a 275. ^
I ^ estación de
sogund.0 de la de Ante- 
á la de Lbja á Torre del 
- 9®. estación de Fuen­
e s  orden de Arcfiídona á
Cuesta del Espino á Málagá, sección segunda 
presupuesto 17,970; ;|arantía
«.ÍEDi Globo*
Según MI Globo, afirman. Ips amigos de 
Maura que cuando éste regrese de Barcelona
dirigirse á su éonslguata-Para carga
i balferos.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo 
concérniente á los artículos blancos.
;̂ P?,í3P.lbhié*e|ec|;untíf4s,DOf .la misma el día 5- 8
ingresos
p ' Suitia anterior., , ,
Cementerios. . ; i .
^oññ\nmn.~~MáUigñ. 
rf» Poseías, líasía las’ciiico de la












gnjéposífario municipal, £s/s 0  Messa.- 
"• tü Alcaide, Eduardo de Torres Roybón.
Delégación cíe óSaciénda
en la
Hey es el último día de pag® de los hahprí*<«
á los individuos de Cía-
P errerías .—En el depósito de Martificos 
ingresaron ayer 16 perros callejeros.
Síatrim onio enfermo. — Se ha dado 
cuentz á la alcaldía de que en la boardilla de 
ia casa núm. 2 de la calle de Santo Domingo 
habita el matrimonio’josé Domínguez y Mária 
A'̂ vartin, de más de 60 años, que se hallátt en­
fermos y en ia mayor miseria; ' * /
Los intoxicados. — Ayer continuaban iTesoférTa'&Hácíenda  ̂
bastante mejoradas las personas, iatóxicádas'* ' ' ^ •
.el día anterior á consecuencia de’habér bi bído 
leche en m.al estado.
La íaiTiiiia dd expendedor del artículo, su- 
.-'fió también ios efectos del envenenamiento, 
po,- beber el mismo líquido.' ’ 
giti i?ov®dad.—Según comunica el primer 
■t'niíd 'i'’ guardia civil de Cortés, reina
; en aquel p,uebtO;y,en los montes
.'onde se las cortas de ápróvecliá-
<,¡isníos. , ■
AsrATado.-Ayer sC 3gravó.un..poco en la 
ontcmiedarí que sufre el Secretario particular 
..d Gobernador civil, don:Rafael déla Vega
■Mores. .
Slncerameriíe de.í¿aínos su aliviO'.
"Uerida.— En la casa de socorro de la cálle
8.344,16
-V.®
« .  ̂ , ---- á UOMiCiUÜ
^ *«tiaá8 per la de S«u TJ*ro (Patío da I»
Pariá.j*'
M A D E R A S ,
HÍJqs d© P e d ro
Escritorio: Aláme4a Principal, núm 18- 
Importádóres de,maderas del Norte de-Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas.catíe Doctor Dávíla 
Dáviia (antes Cuarteles), 45
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA francesa , FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
ran, se han presentado al instructor pcíicía' 
|pretendléhdo ingres,atenéllá, •  ̂ '
I Equipos
lo T Hoy llegarán los equipos, de lo? soldados 
‘ I que han de forinár la policía.
I Espérase que hoy ó mañana pueda revistar­
se la fuerza, uniformada yái
Diverso efecto
Ha causado diverso efecto entre moros y es­
pañoles ver que se desiste  ̂ de reclutar, como 
se pensó, los cien askaris que habían de po-. 




p, ■ .  .Li rey Brmará hpj un decreto jprqmulgando 
' f ‘?y 9̂ ® .Cdncéde pensión dé dos pesetas dia­
nas á los s.oidádqs dél de^caménto dé
Radowitz y el .ministro de Estado conferen- 
ciaron.hpy exteqsameiite.
v i a j  e  á  Bay.«® l® na
Asegúranos que;se ha adelantado,lAlécha 
delyla^e del rey áBarcelona. .
9 de Marzo™̂ ”̂  ̂ % Hisrch|¡í=̂ ara el, día
SeraeÍG de la tarde
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
5 Marzo 1908* 
■'B©.'Fas?í©
Una nota de la .Agenda Flavas, dice ío si­
guiente: Creemos sabér que el Gobierno fran- 
I cés se. ha. adherido á los proyectos y miras de
6 Marzo 1908. 
D e  Sat& luesii?
José Lago, herido de una dentellada por el 
jabalí que toreó en el coto de Doña Ana, para 
complacer á uno de los cazadores, se ha agra­
vado.
Témese que precise amputarle la pierna.
Tiene mujer y varios hijos.
P ©  C a iP ta g e i^ a
ses pasivas de jubilados, montepío civil remunel
 ̂ Lanas negras y color, Alpacas, Di iies fantasía, 
Sedeña ne^ra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
 ̂  ̂ . SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos*.
D © y © iu e ió i^ B  v i a i t a
Vuelve á háblurse.qéique Fallieres y el em- 
peradpr GuiHeraip 0é proponen devolver á 
la vísitf que éste Ies hizo,' 
R.e,spe,cíó á lá.fecliá, no háy’indicaü̂ Ón algtt- 
ná, ,pues.d,ependerá de aquélla én óue se en­
cuentren en Madrid losiéyes.
«Ipil I m p a c i a l ,
Escribe £/ Mpar^icdiAa semana en perspse- 
íiva será extraordipsliamente fecunda y po- 
epéservadores se ade-Ha fondeado en este puerto el aviso de la f íantara fá-isMana de oasíón 
escuadra aiemanaS/ez/mer, de 200 toneladas, ^
2 cañones y §8  tripulantes.
En breve zarpará con rumbo á Messina.
De Barcelona
El Director general de Contribucienes Imaup^toa y Reint̂ s, participa al'Sr r*-'----*
da haber sido'nombFa'do J¡fe d^NÍgodído^de tt?" 
cera clase de la Administración doH'Éduardo Gar­
da Bajo Gullón, tesorero que.era de Gernna '
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda
hssL^d por 100 de la su­basta del aprovechamiento de pinos 
nominado «Pinar*, de in«
Gipaii.
¡5 cancillería tusá  ̂ respecto al ferrocarril del 
Danubio al Adriático y otras vías férreas cuya 
construcción desean que se lléve á cabo Aus­
tria é los Estados balkánicos.
Estima e! Gobierno que dichos ferrocarrileg 
íüííí al desarrollo econé-, *.**..«.
^  balkánica, mejorando la |jps Sufrirá importantes modificaciones.
Situación y facilitando el restableeimienío del 
«orden en Macedpnia.
Modlápaeiones i
Sábese que el programa oficial de losfeste-i
Steni
fABñiCAÉiWB ÚE ALQOHQL ¡nHJÚÚVfttlrtAn I/\e «rJWK» _ / O .'. ■ - ^
á,5,de 1,^2 á 5,50. Montilla á 6 Madera á R 
ce^rSrfximtn^í6®°*“ “ "<=U8"P«iorá'25. Bal-
•Maestros* á
de los propios de Cómpeta'.
» ibicnca fué enfada ayer la niña A n t o n i a s i g u i e n ^ s ^ n l n ^ i ^ í i A Q -  
'¿'>nacz FalqCK’, que pTC;)entaba una herida 8 Doña Maria Ascensión Martín itnrrlnS?̂ »!’ xu 3 ’FAñ>i,<.A ■r”-.-"**"-*'especiales.
' ....................Martín vende un automóvil de 20 caba-
>r.&gaoyÍti3lgtO^‘ "Alítt inî
:i!iar
color a«de 6:p |8“e n S & ; ‘-^*'‘“ "  ̂
T¡ÍJSlfiw2 « especiales.
s ítfCO supe .
isuai'qiente en §u ílcmictíio.
_ D® Z íO xadres
drña Ilaman-
le interven­
ción del kaiser cerca del ministro de Marina 
.déla Gran Bretaña, para que ésteiriflúVáien ío 
referente al programa naval inglés. ■
.Ei citado periódico londinensfe protesta con­
tra semejante iníérve,ncíán y pide; qué de re-
fiíSsr S í  empe-
h o r ta *  S S ¡< 5 .
D® T o l t í o
díngido á China un ultimátum 
advirtséndole que SI no es devuelto seguida­
mente el paquebot Jasusmarns, capturado en 
Macao y conducido á Cantón  ̂ donde se en-
Es posible que Ia ,rie|^dg Melquíades Alva­
res, por hallarse, áfónico el autor.
Los demócratas han anunciado que apoya*ElogiosElógiase generalmente el tacto del aiqjitdefrándicha énnír̂ ^̂  ̂
para vencer las dificnitadéa dp-todo^ ÍÉ x© ita© io ii© s
que se vienen preséritapdo*
Oabüclo
Lá sesión municipal de ayer se deslizó trán- 
quitamente.
¡ Incendio ,
Se ha incendiátío la fábrica de papel de fu­
mar de la viuda de Pícurélly.
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
son de escasa importancia.
De Almería
Em igrantes
Hoy levó anclas, con rumbo á Buenos Ai­
res, él vapor Italia, conduciendo á su 
numerosos italianos y diversas familiáé 
pueblos de esta provincia.
I Dicen los republicanos que han recibido 
f mqchas excitaciones de. provincias para que i 
‘ perseveren en su actitud y combatan decidida- 
hieMé el voío dé segundo grado para las dípu- 
taciohes.
'Como algunos se mostraran muy bélicos y 
•un periodista hiciera notar que ni Azcárate ni 
Salmerón participan de esos radicalismos, 
contestó un diputado que llegada la hora de 
las grandes resoluciones podría repetirseékj 
caso de los ejércitos republicanos fienfé af| 
enemigo en la primera, república francesaJ 
cuando Ips soldados mandaban en los generai
Quedan por discutir y votar doce enmiendas 
al articulo 36. del proyecto dé Admihishación.
La primera que debe debatirse és la de 
dregai, expresiva dé que'lós concejales eleg?-, 
y»to .orgánico np/puedan formar 
parte de Ta Comisión, béf ájflíiente..
E x I ^ e F o
" que aquénos querrán h««-.le «Vi utíscuuiio domimcal.
M©©©pei^]a_
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B e T o k io
Un formidajble incendio jha destruido cua­
trocientas casas de * cpinerqíQ^%el pueblo de 
Modaroy.  ̂ ' O ‘4. f '
Los dueños y moradores quedan en la ma- 
7or miseria.
■> ,¿a]cúlan.se las, pérdidas en más de 5Í.OOOO 
Üías esterlinas. ' ‘V
In v itá c ió s i
El'rey Eduardo invitó á'almorzar á Clenien-
ceavty Pichón. : . v . ■ :
■ ; ' ; ‘' I ) » e , , i o n d r e ^  ■ ■
■ ' ' . '"'Sd'byé uPa'ciarta .
' lia decíaradp qúe la
L ó G o n s e i o ,  recibió el ,rey d muchos militares.  ̂ * ícmoio u
i i s s i i r e :ii?. esposo., leí 
q. b. s. m,,j
Kíeet?as»a
; Lacierva leerá en el ¿enado al reamidar^P 
las lesiones, el P^yecío de ley sobre huelgas
. A  M ,as*e© lona
Han marchado á Barcelona 25 guardias de
Be visita
misma confianza, que le mereció 
•« , .-I •: rp̂ ‘eipa las gráclas' su afma s.
r e m io  a  d o  im c u e :^ '^ -á lp ic a /, viuda de-Martín. 
dedoaanement áMessieurs! Estadística.—Eí Ayuntamiento nos envía 
nai?es en S?e r í C o n m i s s i o n -  un ejemplar de la estadística demográfica, co-
[ rrespondlente al mes de Enero úiíirío.
ImííenAMcinUlA á i ~ I c  ̂ aseamos las siguientes notas: 
IIlUlSieilSal)Ifi a, (oíos lis SOIlOreS l mes nacieron en Málaga 221
4
cpmereianíes, industriales, propietarios, etc., 
tic.: El Abogado Populad 
Resuelve todos los casos que se pueden ore
septor, en joriua diaíogada y con'ia jurlspiU' 
pencia; estilo sencillo y claro, al alcance Se
Lps reyes visitaron hoy Madrid Moderno v ’«^eligencias. Contiene doscientos
la Ciudad Linea). para que el ciudadano pueda ex
■ l i a ^ x a e t i t i i d
Cristina cambie«abitaciones que ocupa en palacio. 
Cosatasido lame®®
Don Alfonso’ ha referido á sus ayudantes vIfcnriac r».« J—u _- j .  f • * ^ j
hender contratos y testamentos y acudir á ios 
, Jljbunsles, Corporaciones y oficinas del Es- 
las * tatío, y á las autoridades, en defensa dé sus 
derechos. Cerca de cuarenta aranceles y tari­
fas, para saber los honorarios, derechos, emo- 
mmentos é impuestos que se han de satisfacer
carta ííel effipeípbr Q parsonas de su intimidad los lances aue Juzgados, etc., etc. És íina ver-
pCTSóháf; {jüésío que no iba dirigida al primer locurrieron en su última excursión á Andalucía Enciclopedia jurídica, populari; Es ya
varones y 187 hembras, de ellos 92 varones y 
80 nernbras ilegítimos,
Nacieron muertos 18 seres de ambos éexos.í 
tu  contra de los 408 natalicios, se registra 
ron^316 defunciones, 149 varones, y 167 hem Días.
G r a n
l € i 9 9Freiduría y Fábrica de conservas üe>'jc^. 
La mas antigua y acreditada de la barriada del Pato u m S S )m«prvn fnHa rlncA Hp npcr»ílr?/̂ .̂ __j_t__ . , ^
K o l d á n
logos, por SUS inmejorables condiciones de higiene y salubridad. ’  ̂  ̂ Preferibles á otros aná-
Agente en Málaga, donjuán Casielles, San Patricio S  8.̂
Las enfermedades que más muertes hancau- 
36, han sido las orgánicas del corazón: 
siguen con 32 la bronco-pneumonía y la pneu­
monía.
Para el cargo de secretario nombróse á don 
José Fernández Aguado.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se 
dió por terminado el acto.
lord del Aimirantazgo ni se hace alusión ^  I T a l i a d o I id
^^ReSecto á esV asunto, el lunes se jJará á |j^oro&*Mird^ff  ̂ Vailadoiid Calzada, 
conwerlacoaunieacióji. &  Í  y Sonano, los cuales
' ' '• Confereneia ^ mitins republicanos que allí han
El mimstfo de Estado facilita, unâ  gota, di- j abogará por la constitució? dq un gran partido 
ciendq qure! Gpb.ienío ip^lés inydó á España JiepubliGana en que quepan todas las aCtuaíel Austria, Hungría, Francia  ̂ Estados Ün!dog,j tendencias. ‘i aciuaies
Italia, Japón y Rusia á una confereneia Inter-í Aquéllos orovectan rí=‘!phrar nímo ^ y encuadernada. Dirigirse á
iS on ilW llegar á una inteligencia sobre p ro p a g T ^ r íe S d o  S  Íld̂ ^̂ ^̂ ^̂  Gra-
e\ contrabando de guerra. |Sevilla para el día 15 «'^mado uno en nada, único lo re=.
Dicha conferencia se celéljrárá en Londres I 
elmesde Octubte próxíino. ' |  c , ,
B©  £<OJidi?e» *2*”
la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
dicha obra, es extraordinano. No olVidad e! 
artículo 2.° del Código civil/ «La ígnoranda 
de las Leyes, no excusa de su cumplimiento». 
be compone la obra de seis tomos, ,encuader~ 
nados, qiie valen 71 pesetas que se pagan á 
razón de 5 pesetas mensuales. No principia el 
pago nasíá qüé él Comprador' ha tecibido la
Elevación de preeiss.—Los expendedo­
res de cervezas de Málaga han acordado ven-
el d!a
i ^  mortalidad alcanzó mayor ci-
ume representante de a Casa editorial. 
Se .manda franco de porte y certificado.
©©■ alquila uu pis®
 ̂Salón Variedades.—Según había anun­
ciado oportunamente ia empresa, anoche tomó 
parte en el espectáculo la notable pareja de 
bai.^ cosmopolitas Z,a Zickay su profesor se­
ñor Ruiz.
El cake-walk presentado por dichos artistas 
poñdiendo 23 a! disíriío de la AÜmTda ejecución en su género, va-
d|.ía Merced y 17 al de Santo Domingo. ! jabol- aplausos por su primorosa
Como final de! espectáculo la
fra, el 18,fué de 6.
Él óisíríío más castigado ha sido el de la 
l .rmiqad, donde ocurrieron en todo e¡ mes 75 
i^ecimienios y el más afortunado el tíe los 
ftwtires, pues solo murieron doce personas. 
Se yerifícaron en Enero 76 bodas, corres
Mañana domingo, de nueve á doce, se veri- 
ncara el ultimo baile de máscaras, esperando 
se vea tan concurrido como los anteriores.
El tieiaapo.-El día de ayer fué bastante 
desagradable á causa de! fuerte viento reinan­
te, que aumentó por la noche.
Ya de madrugada cayeron algunas gotas.
TJn rum or.—Ayer oimo,s decir aue el plie­
go de cargos formulados por el señor Aran- 
gu^en contra el Ayuntamiento, es bastante en-
 ̂ ,  e a t  rni .
En el de la Merced se casaron dos ancianos 
de más de 60 años.
con dirección á Cantón.
■ De proviDcia'!-*
Josefa Ugaríe Bamentos, núra. 26.,
A“ Sur, se encamina j t a t e v e n t o la c a m m fd e % Z a % E rn o - '
I pa, contador ds navio don Vicente Rdá.
I Ka extrañado á los marinos que la escuadra!
6 Marzo 1908. fae instrucción fondee en los caños. deí;arsenal, T 
B©  B a .¡?e© lo n a  fluyas aguas pequdican los cascos, y no en la I M á t e l a
Casañas ha publicado una pastora! c o n t r a gaditana. W r \  . , DíaSMarzo
el pioyecto def'ínunícipio de fundar escuelasI 2 í© q a tS v a  I rf„.f  ̂ ® 14.30
graduadas. \  | Lacierva niega que por orden suya haya I f  * • * Ja 28.75 á 28.80
Censura que á las escuelas se les dé la cali-1 salido una sección de guardias civiles m o n t a - i - ®  ® E401 ál.403
fícación de neutrales em materia religiosa y I dos de los tercios de Madrid. I DÍA 6 Marzo
.Huevo^p^ La concedido un plazo
de diez dias para la fadminislóri tíe solici 
ludeS de los aspirantes á agentes de vigilan- 
cia que acrediten haber .servido cuatro años en 
ehmencionado_ cuerpo ó sean sargentos del 
ejercito, guardia civil ó carabineros, en activo, 
licenciados ó en reserva.
hacienda, ¿a A/eferz que en el 
camino de Churriana poseen los señores La- 
no's,rmeron ayer dos trabajadores, resultando 
uno de ellos, íiamatío José Gómez Aloreno.con! 
una herida en ía oreja derecha, otra en el atcoj 
cígonisíico d0 igual i3do, oirá en la reéióíii 
superciliar, contusiones en la cabeza y erosio-  ̂
nes en el rostro y manos, '
, - , -------------- transformis-
ta francesa La Paloma, acompañada del negro 
mister Zuct, ejecutó una variada colección 
de oanzas típicas americanas, mereciendo con­
tinuas ovaciones.
Los dos números citados constituyen un
gran atractivo para el programa de este salón
Ua escándalo.-E i encargado de la agu­
ja que para el cambio de línea tiene la emore- 
. sa de tranvías en la Alameda, no se p,reseníó 
I ayer por la manána á cumplir su cometido re- 
I trasandq con tal motivo el servicio, pues en 
el mencionado lugar se reunieron, entré las 
protestas del público, siete ü ocho coches.
E n ferm o .- Hállase gravemente enfermo 
don Francisco Romero de la Bandera, á quien 
deseamos alivio. « w
Extraño, suceso.—Eii Ardales se halía 
hendo ei joven don Rafael Andrade, hijo dei 
Director general de Obras públicas.
Según unos informes, dicho joven trató de
La repoblación forestal.-En la Diputa­
ción provincia! se ha reunido la comisión mix­
ta que entiende en el estudio dei proyecto de 
repoblación forestal de la cuenca del Guadal- 
raetíma,acordando invitar á las sesiones de la 
misma á los autores del proyecto sobre el par 
ticuiar,
Ciasificación de moaos,—En el Ayunta­
miento continuó ayer la ciasificación de mozos
raia|!
Fpre-
atribuye el proyecto á los masones. | C?02ifii?ma®iéBi
P e  O e a ta  ;  . I B  C<mwío ' cdebiajoi 4 'rtdado '¿onlmftlS B S g * '!:*!?..-.
A las tres de le tártíe f«ndearon en estg^queel 9 de Marzo empreliderán un viajeá Bar-f 
puerto un remolcador y un tórpederó Iniíeses, f celona el rey, Maura y Ferrándiz, cuya excuf-Í ^
conduciendo á bordo á la princesa Luisa, tíu-|sión viene acordada desde hace mes y medio,f 
quesa de Tiffie, la cual viene á visitar !â ^ C o i a s e j o  I
^Vnétede Estado mavor setra-ladft i  bordol Consejo convocado*®®“ “'““* “ '>W»,ea eli!oniidliodeISr.Maura...... i;
Eli elibuquese sírvió pn lunch, terptinatjp sí j Barcelona^^^^^^^^^^ ocuparon del viaje á .
Wóodrez. retomó lyioWación.  ̂excursión el 9 de Marzo, siendo probable quel
I dicho ministro acompañe al,rey. |
M áí^ ,li:ipma r
Pase á la reserva del vicealmirante señor!
\ Fernández Celiŝ  de don José Boado, del:ca-i 
Jpiíán de navio don'Federico Loygorri,deiaurf
de 14.20114.30
José Gómez se preseñíó en !a casa de so- t í  eTiiúmcrMn^^ la operación has
■ Maxiblanca, en demandacorro de la calle de
tíe 28.76 á 28.80 
tíe l.4Q4á 1.405
®'m©
Preció de hoy  en Mála.ga 
(Nota del Banco Hispano-Arnericano).— 
Cotización de compra.
Onzas . . . . /  . . 113̂ 60 
Alfonsinas . . . . .  113‘40


















de Melilla han sido autorizadas varios moros 
para que adquieran en Málaga algunos artícu­los de caza.
, Exám enes.—Hoy comienzan en SeviHa 
ios exámenes de los aspirantes á guardias del 
cuerpo de seguridad.
De Málaga se presentan tíos.
_ Hoteles.—En los diferentes hoteles de es- 
viajío  ̂ se hospedaron ayer ¡os siguientes
, Cülón.—Don Juan Rodríguez, don Aníolino 
Lafueníe, ^don Andrés Rípoiiés, don Manuel 
KipoHés, don Víctor Ruiz, don Manuel Nar- 
vaez, don Constantino Alonso y Mr. J. Qau-
La Británica,—Don ¡osé Casermeiro Mos- 
coso y don Francisco de ios Ríos.
Las Tres Naciones.—Don Laureano Salido.
Presidió 
í vuelto. el alcalde accidental señor Re­
soEl Gobernador.-Ayer tarde en el expre- 3 marchó á Madrid, de donde se trasladará á
Bilbao, el Gobernado rcivil señor marqués Un- 
zá tíei VaiJe,
5‘70
LosdueSos'de ultramarinos han acordado de A gricultura.-B ajo la pre-
cerrav los eeíablédraientos el lunes, si para el |  vio señor GutiÁrfp-? P^p.tan de na-l sidencia de don Salvador Soüer Pacheco ce-
■ « . s s s ' s a í i s . .  •' "
Los fuiieríieS bor Quiroga Ballesteros han ¡ mariscos, 
sido muy ^lemneS, concurriendo las auíori-| Disponiendo que no se tomen én conside-f acordóse.
El cüfctentornó las ptie?^»- dkante l a ú m f d i a c f ó n ^ d í ^ í d e  montes[  ; Detención.—Por 
celebración deXacto. |asuntoáia
Mananá séreMlrán ios funerales sif" ciís- itéríiscionales
leUaDiputadaf *"^ f Moaiflpncfo I03 srticulos 6 y. 7 * t.w « « to  *  co to-J.Jb»í?~«-A yer^  'tesaron
B© ^@ Íssiasafái 1 4 situación dé ios bu-inijJñí'iAn v fí»nnKt£ír.iA« /  — _ j lo^srgmen.es señores:
Se ha denunclatíp ai jiizígádo insíructef iv '  ̂, ^
un comerciámé,.éh%s pasadas fiestas de Car-1 Aotprizánd’p á u  de pólvora de Grá 
naval, vendió coloretes para disfrazarse y adquisición oJ
que se pintároii v'íérSn' cóh éórprésa qué lr>. | • •ítíe«>-á-la jle.-.Trubiaá ,fín deq '*“ ®
Durante su ausencia le sustituye en el man­
dóle  la provincia el secretario señor Arangu- 
ren, desempeñando ¡as funciones de éste nues- 
tro prticular amigo don Antonio Cereceda, 
oficial primero del Gobierno. *
Cónsules que p ro testan .-L a Comisión 
provincial adoptó días pasados el acuerdo de
suicidarse, disparándose un tiro de revólver
ssbre el corazón, si bien la bala le hirió en el 
costado, de poca gravedad, y según oíros, el 
br. Andraoe fué víctima de un accidente en 
ocasión que se hallaba cazando.
Interpelación.—Se nos asegura que el 
diputado don Rodrigo Soríano ha pedido an­
tecedentes á Málaga acerca del escandaloso 
asuntos de las Obras públicas municipales,pa- 
ra interpelar al Gobierno en.el Congreso.
Espeetóculos públicos
Teatro Priiaolp^i
Esta noche abre de nuevo sus puertas el de­
cano de nuestros coliseos.
En él actuará la temporada de Cuaresma la 
compañía que dirige ei notable actor ¡ulio 
Nadal.
Los artistas son los mismos que reciente­
mente aplaudimos en'dicho teatro, excepción 
hecha de la señorita Casesnoves, que ha sido 
sustituida por la señorita Dolores Fora 
En el lugar correspondiente encontrarán
que ios súbditos extranjeros que ingresen en I Nuestros lectores el programa para hov
í  tíe !os|guéz, Lorenzo y Saias^Ámat.’ | tenidos.
Después de aprobada, el acía de la anterior, 41 Velasco
! navája. ocuparon un reyólyer y una
los establecimientos benéficos de ía provincia 
devenguen las correspondientes estancias, de­
biendo abonar por anticipado cierto número 
de eüas los cónsules respectivos.
_ Al tener conocimiento de semejante dispo­
sición, el cónsul de Francia envió al Goberna­
dor civil un oficio protestando de ella y ayer,
mar- 
sil des-
. cuerpo consular para hacerle ver 
la improcedencia de tal acuerdo, que pugna 
coa la práctica tíe las demás naciones en i£ua-
T © a tr©
les casos.
término de Cortes de la Frontera. f a n j- ■ o
Distribuir los ejemplares de la lev de coIo-ífA</li«»fJY®" llegaron á esta capiíal í ■Kfgraso.—Después de pasar el Carnaval 
niíaciós y repoblación y . en Maiaga al lado de sus padres, ban rem -
éjecucíón de.ía ra!Wa,que eíivía la Junte ceñ-ídáÍ?n^ntS/'r’n Mr. y ma-1 s^tío á Granada los señores don Fernando,
iíral. ^ I 9.®̂  Antonio yalm^seda, doní tíon Jerónimo, don Juan y don Manuel Paia-
Hoy sábado de Piñata se verificarán en este 
teatro cuatro secciones y concurso de las com­
parsas.
Cantarán comparsas y coplas huevas, figu­
rando entre otras la célebre y; popular com­
parsa que tanto éxito ha tenido en los días de 
Carnaval, titulada Los Nicanores.
No dudamos que con los atractivos que la 
Empresa presenta, este noche el teatro se ve­
rá lleno en todas las secciones.
0ll5i.
arre-l
colores no desaparécíaíi luego, dejando inú-- 
lebles huellas en ia|j |̂el.
Créese que la pinrura contenía una substa 
Cía corrosiva.
papí  ̂cañones, máquina
B© C o p u M á
eta!¡;'





, | Otros decretos de igual clase para distiníos ita 
!eite*.clni¡edt03. |y D . José Ay ola.
¡ ‘ —En el de las diez y veinticinco regresaron 
de la corte D. Antonio Eloy García é hijo.
lie  y4a]®*--EÍi ei tren de las nueve y trein- 
i marcharon Ayer á Madrid D, Diego Pradas
Aprobando el cqníraíp celebrado por ej.co-i 
miSaííü de Querrá tíé'Seviiiá para él tránspor-
tc oe maíerteles á .Casabiánca.
Concediéndola gran cruz de San Herméne-Ayer denunciáfon Varios emigráníes que un»{yiidn á inc púnfiBinoc. — t
q u / f  d/n M«™eauq?e ™







ígaiido la pensión vitalicia de sesenta 
n , . . teensuajes á cada uno de los indiví-!
ton íoda^olernpidad se ha hecho hoy en-puos de la guarnición de Balef.i 
trega _á don VictGíiaá̂ ^̂  ■ A n i m a e l é n
insignias dé la orden del,mérito'jia.val que es-1 Er .saíón de conferencias del Congreso estu- 
ta población solicitara. , P  I vo hoy muy animado. ^
Ma-
füé costeada por susLa condecoración 
cripciófl popular.
López Dóriga dió las gracias por el obst quio. ’ ' ■
di
6 Marzo 1908.
_ 'M em bsíam ieiit:© ©
í p, uorabrado' representaníes' en lá
I Confe^eiicia iiiíernacíonál sobré la enfermedad 
¡d;e! sneap « ios señores marqués de Villalobar 
fy doctor Murülo; ■  ̂ ' • ■' ■ •
• ' B o líS ia 'd e  M a d ^ d■ . . .
Ea él Go jo se aprobaron varios proyéc- i 5 po/lOO arprn tizablê *̂̂ ^̂ *̂ *”** l i m ' n o  
M y ! - ' ' ‘<®'«“ í 5teAW ia|,:preswtafl6s p o tlc ld u ia s
t9   . S «j;—  — ̂Lacierva.
Uno dé ellos cifea consejos de conciliación y 
uibunales aíbiífale ,̂ílriHustriate 
B i a p o s i e i é n
Contestando,.á la consulte hecha respecto a! I 
t̂íiculo 29, que del puerto
«e Málaga, se ha dífdenado’íque se adicione lo 
siguiente: «Los búqpíqs 4 'que se refiere este 
aiticû  édténdérá de vapor; y
« IOS de vela que sóndtbican igjual cargamento 
!®*®fT̂ rroítirá fondean ert-: te jpárte ,del ,ante- 
saliente del malecón de Poniente, 
Monnas déSéiúbáfciáa lostexpfosivos; y si ter­
minada esta faena les quedara á bordo más 
«íga con destinó á hiüó puerto, se Ies hará 
Ojiada» casq dq tener que deniórar 
®i tiemno ̂  cúáíquiér BdiiSá que no sea la del
En ciertas épocás fondearán' en la rada á una 
mili;? del puerto, y se les remitirá paráiatracar 
«I Sitio, designado para .los veleros que traen 
Wcar^aiaento. , ,
 ̂  ̂ i m  v i s j©
♦aíljN® tíéi i;ey á .^arcelofia reviste impór- 
tanciainternacMaL,
vípmh”!?® informe^'particulares se reciben 
en ̂  satisfacción ,que en lal 
i de tod*s elementos raonár-
qu tos na producido su ammeio, así cómo el 
uek posibilidad deque la r ^ a  madre resuel­
va tijai'su residencia en aquella poblacjó.n. 
A n d p a d ©
expreso’ de Andalucía marchó el di- 
=ctor general de Gbras públicas.
A e 'íi 'M e á t©
Acciones Barjco, de Espafla.....i455;Ó0|457¡25 
* Hipoíecan0.,.|oop,oo|oou,oo
» Híspano-Araericano. |148,Ó0|0Ó0,Ó0 
Español de Crédito.-¡000,00!i 12;50‘ 
» de te C.*" A. de Tabacos. |407,0®¡408,00 
".Cambios i i
Parte á j: i4 3̂o| 14 50
Londre^á id v i s t a / . . . . . . , J  28,80| 28,89
O tÚ L T É A  fíOÑJI
En el de laíj cinco y treinta vino de 
tírid el ayudsiite del rey, Sr. Ripoüés.
De Cádiz, el ácíor Sr. Nadal, acompañado 
dé los efehiás artistas que actuarán en el coli­
seo decañU.
; ;©;á' Oranatía, D, Luis López Zayas.
:r--Én e para Madrid e!
gdbernatíor civil y los señores de Larrínaga. 
Circular.—Hemos recibido la siguiente: 
Málaga 25 de Febrero de 1908.
Sr. Direeíor del El Popular. 
Muy señor mío: Tengo ei pesar de partici­
parle, el fállecimienío de mi esposo D. Félix 
Martín Prieto (q. e. p. d.)„ ocurrido el día 21 
del: cojrriéntej el cual obliga á sus Herederos á 
practicar .lá iíquijdación de su casa mercantil 
con el piro^ósitb de cóníinuar los mismos ne­
gocios á qúe se dedicaba el finado.
Hasta terminar dicha liquidación usaremos 
tíe su misma razón social en liquidación, y 
para dichos efectos autorizo por mí y en nom­
bre de mis otros menores hijos, al mayor de 
ellos, D. Luis, que disfrutó tíe ios poderes de 
mi difunto .esposo y compartía con su padre 
ía dirección de su casa comercial.
Ofcra mtoxicacióu.—A la larga lista de 
, , P^í'sonas que han sentido ¡os efectos de ¡acon Juan; intoxicación, á causa de haber ingerido leche- 
c« • r-. ^  estado, hay que unir otro nombre ei
b.emaaarp..—El próximo lunes aparecerá tíe doña María Segalerva, viuda tíe Ruiz Lla- 
A„, semanarlo El Rénaci-'^^^’
Dah!/ üon 
Rpbío y señora.
el primer número de! 
miento, que dirigirá don Pedro'Á. Rozo 
peopmiso.—Los empleados de la Arren- 
daíarM:deconi!safon ayer en ;̂! fielato de ía 
eatóp^.a un viajero de Ronda, seis paquetes 
de taoaeq de cinírabando.
_ Colegio de practicaiates.-Ayer celebró 
junta general el_Colegio provincia! tíe pracíi
Dicha señora, que habita en ia calle tíe Ca-
C is a e a a a a tó g m fb  I d e a l
. A tal extremo ha llegado á ser extraordina- 
na la concurrencia de este elegante salón, que 
el publico tiene que tomar ¡as vísperas con 
tiempo en lo que á la adquisición de localida- ' 
desrespacía.
Todas las noches tenemos ocasió.n tíe adraí- 
rar, entre el público que á él concurre, á lo 
más aisíingusdo y elegante de nuestras belle­
zas, a! mismo tiempo que la laboriosa obra 
que supone en la Empresa del aforíunado Sa­
lón, dar estrenos y cuadros realmente magnífi­
cos con la profusión que lo efectúa.
renemos entendido que pasa deQ40 e! nú- 
mero de abonos que tiene vendidos á las más
sapalma núm. 5, se sintió anoche gravemente 
enferma, iiaraando al facultativo señor Rivera 
Pons, el cual diagnosticó que presentaba sín­
tomas tíe envenenamiento, por la causa de que 
antes hemos hecho mérito.
Medicinada convenieníémeníe, la distinguí-
cantes, en el salón de actos de ia Cruz Roía | Jama quedó en relativo buen estado, 
tomando los acuerdos siguientes: I ^ autoridades ¿que hacen?
Leída una memoria, por el secretario, de ios! Cambio dp domicilio.—La sociedad tíe 
trabajos realizados durante el año, es aproba-1 carpinteros El Progreso, nos participa oara 
da porúnanímídad. ¡que lo hagamos público, e! traslado deldorai-
De; Igual forma se aprueban las cusmas pre-1 social á la calle del Viento ,núm. 6. fStefíáR nnr í>! fí>(inriC>Cí-» ' ? Esíe lOCal ffilina ¡nmatoi-nUl.,.. ___S!
disíinguidas familias de nuestra capiial, y asírnnsiflpramrío __ •’ jconsiaeramos fácilmente explicable lo énormé 
tíĵ j™̂ ^®̂ ĉurrencia que á diario se congrega en
Está nóche se pone un programa extraordte 
nano por lo que á su duración y á io excelen­
te de ios cuadros se lefiere y estimamos inútd, 
afirmar que, como de costumbre, la concu­
rrencia será muy numerosG.
Continúa gustando mucho el regalo de pos-
sentadas por e! tesorero. ■ ¡ c.3íe locaí reúne inmejorables condiciones
Se acepta confirmar el acuerdo tomado 1 objeto á que se le destina y te socie- 
pof la Junta directiva de ingresar "la cantidad ? tísd El Progresó lo pone á disposición de ío- 
de 68 pesetas mandadas tíe ios Colegios de | tíos los compañeros de gremio,
Madrid, Sevilla y Vailadoiid para los inunda-1 A lum bram iento.—Ayer dió á luz una 
dos ae esta capitaL _ niña te señora esposa de muestro apreciable
be acuerda te admisión como socios de nú- amigo y eorreligionario, don íaoauín Rui? 
mero de los practicantes Sres. Robledo, Alcán- encargado de tes bodegas de vinos de la rasa 
tara y Guzn-ián. Quh ico López é hijos. la casa
Tomados estos acuerdos, se procedió al | Nuestra enhorabuena 
iiombramiení'o de nueva junta directiva, sien- | cimiento, 
do re?légida la misma, por unanimidad, perol Circulo
tales.
C in e m a tó g F a f ©  ¥ ie tO F ia ,  
umeroso público de los d*E! mismo íeriores, se .asan-
, donde tantas atraccronely var'edade^^
congregó anoche
vienes
por tan grato aconte-
Esperando que seguirá dispensándonos la. por estar vacante este cargo.
i
habiente, pesentado la dimisióii e l secreífrió^Lute^^^
ofreciéndose.
Entre los cuadros pregéntados, agradó ex 
traordinariamente el titulado ^¡f^obxfmadrS^ 
así como todos los demás, nuevos r r S L i  ’ 
menteen Mátega. aunque >a 7 m p ,Z lo  %
Z V n l ’a lm S s f  “ " in c id a  dique generaimune se anuncian como telpf
trasladas ^
celebrados ia Bella Sultaniiry/lsterTohloJ
7 Marzo 1908. 
© m l g r a c i d a
En breve se reuní# el Consejo de emigra- 
cipn;para examinar ei reglamento-y dictaminarsobre él. „ ' '
_ bí día 17., dej. corriente marchará el rey é 
I oísüo'para asistir á imas mániobras que rea­
lizaran ius alumnos de tes Academias 'milite-liZtUan r e s /"
" CI' vlsje sp eq
' •S - i r í í n í  ® ' á l g ú n j i ?  disppsicioi
orgaaiza-
Á í‘ .-i -''f V o nes
,íei4>m‘̂s ú IpÉ prepa.-;atíViOS;para la 
cfón.de tes maniobras. ■ ■
Muy píon{C '''^tíárecer|aina-'dispo en 
Cammacjmá éGrabaiír'fe usiira en el Éjéreito.
Ss há acordado que ios récíütas reciente- 
mea>c4n.eorporaílQ8,■;presten juramento de fi- 
aeltdad ái tes .banderas ei día 28 del mes ac­tuar; . . ■
6 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
la que he mandado se cante una‘salve solemne, á íá que asls- 
tiréyo con el fin de que la Santísima Virgen iníerc'eda con su 
divino Hijo para que me ilumine en ía gobernación dificilísima 
de mis reinos.
dijo
l«eftt*ttraaí' r.Úenü:níKi.1,. í á -  r.fisnqade vicos tíeCIerteafc
cavío- ^ ^  humedau'̂  4e ia tierra, en las es-i ' - -
Oraciones que se praeti!»íában en el Tejar dei _  r f i S f ^  cufc.ierto$ desdepsseis* l*50 
niipnP®̂® produjo ésta tal'tíe un desprendí- , , „ .
«o que sepultó á dos obu**'®®' ‘ i  ̂ Genomi/ |  .pesetea 0‘5í
salvadíf®̂ ’̂ ® y el pudo ser
grandfsimt?^ esfuerzos.
^.gtevlshno ésíádo. 
F ip u n a
siguientes decretos: 
nnS* • ministerio de Fomei?tP  ̂va- 




phcialmenie constituida, la Cá- 
Ai Tricóla de Villa Paso (Ganarlas).
, tíe>^ puntos más céntricos de esta
espitas, í̂jisciitían acaloradameníe dos distin-
es SeviHa 6 és
García Prieto
a corte el exministro señor
A Viena
secretario de nuestra legación
iguidos .Gabálteros .sobre' Sí _____
¡Granada lacapitsí de Ántíalucia qüé adm'íra'̂ áitíiaráo mav'or número de «.«Hcisiacs de actuali-
Ezpeleta, ha cumpli­
rá mañana á Viena. 
iicaiaeo
j|««»-4iattfedido
'40: y r r   pelíeui s dad.
•La ^discusión llevaba trazad dé degefterar en 
Jjsputa,cuando llegó un tercero conln 
te'de programas en la mano y .con elfos d t  
mostró, como dos. y dos són cuáfio, que ni es 
natía, sino Málaga y en el 
Cinematógrafo Ideál en ronde se exhibe ma­
yor numero tíe películas de actualidad: '
Aijie ía prueba aplastante de los programas 
cenmeo ;a discusión y-en .bsimonin 1̂ ,. y/en :fis:; onía ¡o? mn
tf|sl.atíaron a* Ideal á contem- 
boadad tíe sus pelícülasj|
?upo, ,no sin sobresalto, que su padre había asisti­
do Con el rey á la .salve en'Atocha, y que su majestad se mos­
traba ihuy amable,con el duque; que después de lá salve eírey 
había aceptado una merienda que le había ofrecido ehprior, y 
qúe el duque de Lerma, convidado por el rey, habla participa­
do de iá merienda; que los cortesanos del acompañaraíenío 
preían, por lo que habían visto, que el cardenal-duque estaba, 
más que nunca, favorecido por el rey; qúe la merienda había 
concluido á las nueve de la noche; que él rey había vuelto á 
palacio llevando en su propia carroza á Lerma;esíe había pef- 
manecído dos horas en la cámara; que sé había escrito mucho 
y que á las once, en ,una carroza de la casa real, el duque de 
Lerraa había sido conducido con escolta como un principe á 
su casa.
Uceda sintió más miedo que el que por la mañana había 
sentido su padre, y no pu^o menos de exclamar delante de 
Esíébaiíez, que le había contado todo esto:
—¡Maldito sea el que se ,vé obligado á servir 
bécilesi
Uceda mandó á Esíébanez siguiese observando, y s e ___
tó de muy mal humor, no para dormir, sino para entregarse á 
'sus cavilaciones.
A las tres de la mañana un camarero entró en su dormitó- 
rioy dijo: '
—¿Duerme vuecencia?
—No, contestó el duque incorporándose vivamente. ¿Que 
sucede? ¿qué hay?
—Ahí está Estébánez que quiere hablar con vuecencia; yo 
le he dicho que vuecencia dormía; pero me ha replicado que 
de orden de vuecencia á vuecencia avise.
^-^banez, dijo Uceda.
ÉL MARQUÉS DE'SIETE IGLESIAS
Poco después entró Estébánez en el dormitorio.
—¿Qué hay de nuevo que á estas horas vienes? 
Uceda. ' '
—Cosas gordas y muchas, señor, dijo Esíébanez; yo estoy 
rendido, pero no importa; que aunque pierda la piel por vue­
cencia, no hago más que 16 que debo. >
—Yo te recompensaré sobradáraente; pero habla.
Los que vstaban acechandoJa Gasa- del señor duque de' 
Lerma han visto que por el postigo que dá sobre el barranco 
de Segovia, ha salido á las doce un hompre muy embozado 
en quien han reconocido por el andar y por la estatura al se­
ñor duque de Lerma, y á quien acompañaban dos criados muy 
rebozados también.
—¿Y ha ido á palado el duque?
- N o  seüori en palacio no se mueve ni una mosca; el rey 
duerme, y su alteza el príncipe de Asturias pasa la noche en 
el cuarto de la princesa.
—¿Pues á donde ha ido mí señor padre?
- A  donde menos vuecencia puede figurarse: á casa de 




- & a £ ^ w « « t e a l h a
-lA h l exclamó el duque: ¡esa mujer!... ¿y ha permanecido 
mucho tiempo en casa de doña Ana mi padre?
—Hasta hace media hora, señor.
—¿Y qué hora es?
-A caban de dar las tres y media en el reló del alcázar. 
—¿Y á dónde ha ido después el duque?
—A su casa.
¿Y qué más tienes que decirme?
n ® ««sadp el seilor Cristóbal
de Mendavia.en secreto, en la capilla de la casa del sefior
marques de la Fávara,con Calixta, doncella de la marquesa 
-lA hldijo  el'duque; ¿y qué más? '
La marquesa ha eníradó por las tapias del jardii 
casa de don Guillén de Vargas MacKu
f  f lIB ÍlE l E S P J Ü ll lE  l i l i  f B I ® » »  '
M i l á n  1 9 0 8 ,  © p a n d  P p I x
ILia má® alta recompensa
M e d X d e  O r o  y  K p l o ^ s  d e  H o n o r  e n  P a r t ó ,  Ñ a p ó l e s ,
■■ •■ - i
A nuon lñm s, H a g n ia e s s  p ira o s  desda SO O  pM O tas r a  * * ® j * J ^ i . í ? f ^ n ? ° L A ° \ 7 E G ^  17, P R IM E R O  
Á  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S -D E P O S IT O  EN  M A L A S A . - C A L L E  M A R T IN E Z  D E  L A  v e u « ,— ¡-------_ _ _
DESCONFIIID DE U S_  . .  . . . . . . . . . - . . . .  ■ PEDID S I E P E
LA EMULSIÚN MARFIL  AL Gl
d»» « / !9 A l
Oiti H« «9 »  <..» -  ~ i  -r. . . .  -  > I  ® ^
™ p ó i lo  W t e a l :  L L o ra to r io  a n te la o  L m a a é a ttd o  da P. d»l M o d u a r r L  (Saoeaar de Soneáliz  M arálV -C om paaia. gS.^M &Uga
D s»*»,
dsi na
H o ^ d d  a l  a u y a e a L  1,T̂do soraáss los






<?« rufura al *úl*lic0 visite au88tr©8 Establccimientes paraba- 
s.io,r irs írd C sd o to d s . Iss <»ffl.s: Encaios, Real«, Matices, 
PMiit* vaiaisa, etc., es*«utánd©se con la Máquina
d o m e s t i c a  I jo to in a  o e n t i ? a l
(a misma aua se emplea aaiversalmente para las íam «if e» las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y ©tros similar^. 
Máqainas para teda industria ^  qaa se emplea la costura.
a*®»®""™""......."""'""....... .... ' ' ”'
M á q u in a s  “ S I H G E B n
establecimibntos para la venta
Was los ioiolos I Pesias lWs®iBsyii.“Flte8 d Mtogo arntafe gao
Tél»as—M&l«iS«» Vf HttreaA^ex’OS, 7
TARJETAS’®»
CURA DEl CANCER
Y U L G E R A C IO M E S í LteNA:¡m OFEBACIOM
Corridas de Toros 
Artistas en Brillo 
Colecciones-Cuadros 
Bordadas; fantasía 
Raso y cuanto se 
ha publicado desde 
Un céntim o una
de iodos Colores, Ca­
li' retas, "Antifaces, adornos 
i Fantásticos, Mariposas, 
Flores. Abanicos, Guir- 
naldas'. Trompetas é in- 
fitiidad de artículos para 
Carnaval.
TTi TTTTRPTrvMTT fxtERNÓ 6B recomcndadísimo en la tíña (farus y pórrigo), grietas
sa ¿.MALAGA pMase
an iarSMica'a SOUViRÓN, GRANADA, 43 y 44. y CANALES, COMPAiif A.
6°¿“ Sfa t o ¡ c ? p "  y til—  1= 'ti.l’S 'i?
“” t?a ira.ti...a. .hete. qu. P » f  SáóN DE
DÉ FUERZA. puBS qirs %ia dolores, detcanssndo ?_ ® la^nutd-eu BU paite moiai por k  pronta mejoría espenmentada, se
fSrtn a« mía nosfecta V cl aumento ds fuerzas el vis’ble por momentos, ruede compa 







¿epositario en Málaga, B. Gómez
i





A .> ? ? Á T 4 a N % D ¿ rR \S ^ ^
de 20, 30 y 40 metros 
Confetti,
S e , , ? ™
nsííFuoa vez esurpaDan es mai, aicaiiaí lua ------culfba en la ss«gce, ba .ía renacer al poco tiempo la míraifí-stacióa en e! mismo punto
operado ó en Riguno de ios inmediatóu, « s-inr-ri m & TFDq pn p! GABINE-. Consu'taí srRík personalmente y pesr carta aS DOCTuR MAlEUb en elIjAííilna 
TE MÉOiCo' AMERICANO, PREtlADOS, .8 .,«, MADRID. G..» ' “'¡Si, ”EDICO Klcai U -*o *. ----
fundada en 1796 y que cuenta eu su persoaai facultativo con
en cada rsm5s de ia dencia mídlca y con IO0 m.s modernos adelantos de instrumenta
PreÉs de Pálriea
Compañía, 40
paTít iHftXiílo âddn dotadas l«.s.eDfawed^es. Trri rTnxTR'PAT T na
 ̂ GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MEDINA Y
siciM?o"i \vr4 ”DRirTO
da esta corte en 6 de Abril de 1903 v b.í merecido informes favorables de tosSres. ME .
DICOSEORENSK DEL DlSraiTO DEL HOSPICIO M .$ '’V Z 'J  J. o'ñ 5 ' refsíídóBORATORIO en »u sección médica en 3» de Agosto, ambos InfonLes cnel re 
año ds tooi- son pues los tTfttamiesitoa recomendados por los difereiv̂ R D^toresesn 
S li.to  d.l’GABraETE MÉDICO AMERICANO, DE MADm '»« ™ICOS q|.£u^ 
d o ofrecer á >a dase médica sspnnola y al público en general Is GAKAJM ilA VM, L,Ub 
DOLORES EMITIDOS OFICIALENTE.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la cUniea 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por fres pesetas.
 ̂ Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Sa casa Alamos 39
IN S U R A N G E  OOM PANY 
(Compañía Inglesa de seguros contra: incendios) 
Fundada en 1836 
1 Dale S treet LIVERPOOL
Capital activo excede . . . . .  . . Libras 1UO0O.O8O
Rentas N e t a s ......................... ...... » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678,344





B lU n B l i i t ü l i
dos
Y ^ n d © n
JH>* rTi'uios preciosos para ea- 1 rruages. En esta Administración 
darán razón.
.P ma de cria
M Á L A G A
Con leche de 20 dias se ofrece 
para casa de Ies padres.
Calle Squilache húmero 7 in­
formarán.
,0 1 0 ,0  o  Q O Q O 0 t 3 ^ , f c > ‘0 , p 0
S o c i e d a d  i a ó a i i a  F Í0r i d a . - - C 6l D O B A
Los mejores porgaates del mando
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
güPERFOSFATOS de todas graduaciones
3uilato de AMONIACO, NITRATO sosa. 
SALES DE POTASA y
_  sra. w yfiBÑB concentrados para todos los cultivos, 
a b o n o s  garantÉRudo su riqueza.
S m o m r s a l  © a  M á l a g a ,  S a l i i s . * ®  @
Depósitos; on Ronda Carrera lúspinel, 63
En Añtequera Lacena, 47.
m
{ (EIITIEIEIPIIUS!  m eiE IIU
Decoraciones al óle^, báfnia y 
temple; pinturas ...¿e edificios, 
masbles, ir̂ Vtscl&nes, muestras 
8K en Cristal, pintura
«SKtaltaa de todas ^olores. 
T&íriJ&s 10§.—MALA@A 
®feísa faaiaáa sn 1867
-7 ' ó —
tie rra  de v  ino de Lebrija
para clarifi/cación de vinos y 
aguardientfjs.
Precio:, desde 5 reales arrok 
Depósito en Málaga: Márai#- 
les 19. füstablecinileivío de Asga* 
Fusteri!
ROB LEGHAUX
téSk @ámgi*® ©B l a  Y id a  
El más poderoso de los depurativos 
Z a rz a p a r r i l la  R o ja  y  Y oduro  de  Potasio 
Depósito en tedas las Farmfíeias.
Messageries Maritimes de Marsella
ra Esta magnífica línsa dt vapor» leclBí
yíCasi?------ mercancías de todas clases á ish* coiiím
y een conocimiento directo desdi wt» 
puerto á todos los de su itinerario en« 
Mediterráneo, Mar Negre, Indo-ChiMi 
Japón, Australia y Nueva-l-leianda, * 
eembinación con les de la COMPÁNl* 
©E NAVEGACION MIXTA que hacea sus salidas regulares de MI-
MADRID
ŵsvarwaitíiÑwr,ajDCí«i3mna;-s*K»«’*»̂-̂
r®cife@m-'; ktsi^ la» «matró d@ la maárggaaa.
laca cada 14 días á sean los mlérceles de cada des se;ms ñas.
Para informes y más detallee ouedea dirigirse áüu; reprssMtantI 
Málaga, D. Peáre @Émes ̂ n k ,  Jksela Wgarte Earr ieates, Z.
LICOR LAPRAPE
segura y proáta de la al&®mla y ía «loifOsW 
t-ap iyad e*—El mejor dt los ferruginosoJi
Cura
por el ___
no e«Begrece los dieates y no constipa. ^
Depósito en todas las farmacias.—C o U to  o tc .  y  V(
P a v i s .
CTOiWBiiiiwaigigggggaBâ ^
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posa de éste
—¿Dónde la ha conducido?
—No lo sé aun, porque esto acaba de suceder; pero dos de 
mis hombres han Uo siguiendo á los que se llevaban á doña 
Inés.
—Llueven los acontecimientos graves, dijo el duque como 
hablando consigo mismo: pero no nos apresuremos; vete: Es- 
tébanez, y continúa observando.
Esíébanez salió.
El duque se rebujó en sus ropas murmurando:
—Tal vez el robo de mi hermana me favorece proporcio­
nándome un agente más en mi lucha: La marquesa de la Fá- 
vara me servirá con toda su alma.
El duque, rendido de la vela, se durmió.
Veamos á lo que había sucumbido Lerma.
Cuando llegó al postigo del jardín déla casa de Contreras, 
adelantó un bulto y le dijo:
—¿Venís aquí, señor?
—Sí, contestó el duque.
—¿A dónde?
—A ese postigo.
¿Habéis recibido esta tarde una carta?
-S í .
—¿De quién era esa carta?
— De una dama.
—¿El nombre de esa dama?
—Doña Ana de Contreras.
—¿Vuestro nombre?
—¡Ah! ¿se necesita también mi nombre?
—De todo punto: estamos rodeados de intrigas.
_Yo soy el duque de Lerma.
—¿Quiénes son esos que os acompañan?
—Criados mios de toda mi confianza.
—Venga vueceneia.
ÉL marqués DE SIETE IGLESIAS §
qués de Siete Iglesias: y Ío digo, porque en otro tiempo me ha- 
biásteis vos de esto, y ¿me asegurásteis que el marqués de Sie­
te Iglesias era un vuestro hijo bastardo, que habíais tenido en 
una muy noble señora flamenca, y á quien habíais comprado 
padre legitimo; por cierto que quisisteis deshacer esto, y qae 
como vuestro hijo, aunque bastardo, pasase don Rodrigo, y 
yo fui el primero que os, aconsejé que dejáseis estar las cosas; 
que más valia que don Rodrigo pareciese hijo legitimo de un 
buen hidalgo, que bastardo de un prócer, engrandecido sobre 
las grandezas de su casa por el favor de un rey; en lo que vos 
consentisteis, dándome en ello placer y honra á vuestro hijo.
_Cierto es eso, señor  ̂y qne de don Rodrigo me vienen
todas mis desgracias: pero crea vuestra majestad que no es 
tan grande el daño com» dice; que de mala fé se abulta, y 
sin la mala sangre y sin ambición mortal de mi hijo legitimo 
el duque de Uceda, don Rosigo permanecería al lado de vues­
tra majestad, sin que en ellp el servicio de vuestra majestad 
padeciese. i
—¿Y esos asesinatos? dijo el rey.
-Calumnias, señor.
—¿Y las letras que yo he vislo de don Rodrigo en que esos 
asesinatos se prueban?
—Falsificaciones, señor: cláro lo dirá el proceso; estoy se­
guro de ello: pero cuando el proceso se sustancie y quiera 
hacer justicia, será ya tarde: esto sin contar con que si vues­
tra majestad nos abandona, nuestros enemigos se ensoberbe-. 
cerán y se valdrán de todas las malas artes posibles para per­
dernos.
—Yo haré, dijo el rey, que el proceso se vea bien, y por 
personas de probidad y ciencia, y nada teneis que temer de 
injusticias; tanto más, que estando vos á mi lado, participa­
ción tendréis en la gobernación del reino, y vuestro hijo esta­
rá más puesto en temor, y cuidar podréis por vos mismo de 
que el proceso del otro vuestro hijo no se altere. Ahora,duque, 
acompañadme al monas^rio de nuestra Señora de Atocha, á




Real orden de Gobernación reformando la po- , 
ñeia. , ■ , . „
—Edicto del Ayuntamiento de Alcaucln, invitan­
do á lospropietaiiosde aquél término á que pre­
senten las alteraciones que deban introducirse, en 
el amíllaramiento.
—Listas definitivas de los señores que en Be- 
nahavís, Cútar, Arriate y Frigiliana, tienen dore- ; 
cho á elegir compromisarios para senadores.
—El Juez instructor úel regimiento Cazadores ” 
de Vitoria, cita á Antonio Cuenca Montero; el de ) 
Marina de Santa Cruz de Tenerife á Guillermo ;• 
Márquez Arena, Pedro Juan Alot y Mas, Antonio j 
Tomás Pérez y José Artes Pericoty el de Algeci- t; 
ras á José María Expósito. ?
—El juzgado del Hospicio de Madrid anuncia In t 
subasta de la Hacienda Cañaveral de ios Frailes, |  
situada en el partido de Santa Catalina, de este í 
término. i
—El de la Merced cita á María del Rosario Pe- I 
draza Santos y á los herederos de don Luis Vives ' 
Casademunt; el de Campillos á Francisco Rodri- í 
gue* Galván y Benito Escobar Martínez; el de ' 
Marbella á donjuán José Heredero; el de Vélez- 
Málaga á Antonio Fernández Hidalgo; el de Alora \ 
á Catalina López Rodríguez, María Rodríguez, Re- |  
medios Guerrero, Juan Márquez, Francisco Pérez, I 
José Bedoya, José Carados y Anselmo Flores. , |
—El de Antequera notifica á Eugenio Gómez | 
Ramos que ha sido condenado á 15 dias de arresto. | 
—El municipal de Iztán anuncia las vacantes de i 
secretario y suplente de aquel juzgado. |
El Parque de suministro de esta plaza anuncia
; M a t i p o i » o
Estado demostratívo^e las **“ í®®*/**2dia 5, su peso en y dereohe de adeuos p" 
todos conceptos; /   ̂ ...
13 vacunas y  O terneras, pese 1.6oo,00i kiuji 
mds; pesetas 16b¿60. , * ^
25 lanar y eabrio, pese 252,00# küo|ra«e8i p>
sotas 10,08.
12 cerdas, peso 1.066,500 kilogrames;
106.65. , ra
Jamanes y embutidos, 53,800 kilogramo», F 
setas 5,39.
13 pieles, 3,25 pesetas.
Total de peso: 3.037,500 kilogramos.
Total de adeudo: 290,88 pesetas.
Cementerios
Recaudaeión obtenida en el dia^é la fecha, P« 
los conceptos siguientes:





...... - dose en cáda una de ellas las comparsas ®|
un concurso para la adquisición de varios artícu- * aplaudidas durante los días de Carnaval, 
los, .
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO PKlNClPAL.-Compafiía cómico 
ca dirigida por D, Julio Nadal.
A las siete y media: «El chico de la porte» 
«La bella Lucerito».
A las nueve menos cuartcrí «La banda de uau 
petas».
A las diez menos cuarto: «El mundo conieaia» 
ó el bailé de Luis Alpñso». .
A las pnce menM cuarto: «¡Apaga y vámoins' 
y «El ratón». /
TEATRO LARA.-Cuatro secciones, presi
{nl
Registpo eivil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: José Alarcón Rolg, Gabriela Ca­
rrasco Corrales y Eduardo López Merino.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Emilia Ruiz Vera y Juan Sánchez 
González.
Defunciones: Teresa Fernández Baena y Julián 
Andrade García.
lás que figura la denominada «Los nicasore»»' 
t  las siete y media, «cho y media, nueve y 
I diez y raedla. > . oí. el
f Butaca, 30 céntimos; silla de anfiteatro, A 
} trada de anfiteatro, 20; entrada degradas, D' 
f  CINEMATOGRAFO IDEAL.-SituadocnlaP' 
I za de los Moros. ..
I Secciones variadas á las siete y raedla, oci* 
f media, nueve y media y diez y media. ^
I Entrada de preferencia, 30 céntimos; IdemP" 
I ral, 15 Idem.
I CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Ŝ tuadoe* 
I calle Liborío García (antes Alniaceñes). i 
I Seccienes á las siete y media, och¡o y 
I nueve y media y diez y media.
En cada seeqién se exhibirán seis cuadre]cl
Obsorv&eiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 6 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana. í exmorran seis cua»-^■7gg74  ̂ i jaatográficos con películas de gran Ciovedaoj
Temperatura mínima, 8,9. ?
Idem máxima del día anterior, 16,0.
Dirección del viento, N.O. |
Estado del eielo, cúmulus. í
Idem de la mar, tranquila. |
ItldllV s <AÍ4W o WH Ĉ llWUiAd
presentará la pareja de bailes interriacioiaal̂  
fia SuUanita y el negro James Johnson. 
Preferencia, 40 céntimos; generé, 20 idsO'
TipaiíafftdeEi.n(!ii^>i
